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L E N T I T U D E N E L P R O O E D I M I E N T O 
JiX Sr. Caiuilujas, en las declaraciones 
que .iparcrcn éta /•-'/ Diario Universal del 
.¡24 del corriente se ocupa en las actuales 
•Veiaoioncs entre el Gobierno español y la 
Santa Sede. 
' Se atreve el Sr. Canalejas á manifestar 
Que la culpa de no haber llegado al acuer 
Ido ha estado por Roma, qüe «se encas-
til ló en no acceder á otras fórmulas que 
las aue constituían el Convenio pactado 
con los conservadores, y aun algo menos 
¡que eso tal vez». 
Y en otro párrafo se lamenta el señor 
•presidente ude la poca benevolencia obte-
nida por cT Gobierno liberal en esta ela-
^pa, m obstante sn mesura en el lenguaje, 
'.Iz'leiüiiud en 4 procedimiento, la n-spt-
iiuosa deje rene ia en lás negociaeionet, pro-
pias de gobiernantés que han tanteado la 
nusibilidad de servir sus ideas y cumplir 
Bus compromisos, pero con el más sincen 
fespeto hacia Roma y los Prelados t-.s/nt-
'tfoles, no hvy que añadir á la Iglesia y á 
¿us dogmas». 
Hay muchas afirmaciones inexactas en 
la-, anteriores palabras. 
No puede hablar el Sr. Canalejas de me-
sura en el lenguaje, si no es por antífrasis, 
• IHiesto que ha sido y sigue siendo lo mismo 
ĉn sus discursos parlamentarios que en los 
•discursos políticos celebrados fuera del 
[Parlamento, que en la conversación priva-
'da, uño de las políticos menos escrupulo-
sos en reprimir y contener dentro de los 
liiuleies de la corrección á su lengua mal-
diciente. 
Recuerde si no el Sr. Canalejas los gro-
seros insultos pronunciados en el monte 
Ulía contra los católicos españoles; re-
cuerde sus desplantes en el rCongreso, 
jcontra las minorías tradicionalistas, dé-
los que protestó enérgicamente en cier-
ta ocasión, y con aplauso unánime de 
Jas minorías, el Sr. Señante; recuerde sus 
. irrespetuosos discursos de contestación á 
•los señores Obispos en el Senado, parti-
cularmente al señor Obispo de Jaca; re-
irecuerde las soeces y groseras injurias por 
!él mismo pronunciadas en círculos polí-
ticos contra el dignísimo representante de 
i i u Santidad en España, injurias que hi-
;zo públicas cierto diario de esta corte; 
¿recuerde, en fin, las últimas volterianas, 
Smordaces y despectivas palabras para el 
(Episcopado dichas pocos días ha por 
ícl señor conde de Romanones en San-
¡tander y compare ese modo de expresar-
jse con las respetuosas, deferentísimas y 
forréelas exposiciones de su eminencia 
)el Cardenal Agnirre y demás Prelados de 
(Ja iglesia de España y díganos por par-
óte de quién ha estado la mesura, la corte-
fcía, la moderación y el comedimiento. 
Tampoco puede decir el Sr. Canalejas 
)que ha procedido con lentitud; por el 
/toutrario, la más alocada precipitación 
jjia sido durante esta etapa una de las ca-
racteríst icas de la política liberal, lo mis-
jmo en las leyes religiosas que en las eco-
l^iómicas. 
'Apenas alcanzó el Sr. Canalejas el Po-
íler se dictaron dos Reales órdenes que 
provocaron la consiguiente protesta del 
Elemento católico. 
Inmediatamente, sin cuidarse de acu-
flir á ninguna de las graves necesi-
dades que demandaban en España la 
feteución del Gobierno, se redactó y 
fce presentó á las Cortes la «ley del 
candado», que no resolvía nada, que no 
satisfizo ni á unos ni á otros, que no vino 
más que á probar el empeño del Sr. Ca-
nalejas de poner por obra el plan perse-
cutorio que tenía anunciado en sus dis-
cursos, comenzando por declararse árbi-
tro único y señor independiente en mate-
rias que hasta entonces se habían regulado 
por Concordato entre ambas potestades. 
Y la forma en que se aprobó la ley tam-
poco nos hizo ver esa pausa ó lentitud en 
el procedimiento de que el señor presi-
dente se jacta ahora. Se forzó—como so 
hizo después con la de consnmos " se está 
hacigpdo con la de mancomunidades—al 
Parlamento á que la aprobara; se cons-
trinó á fas minorías <con la amenaza de que 
no habría presupuesto y se acudió á la se-
sión permanente para rendir y someter á 
los díscolos y rebeldes contra la voluntad 
ai*M)lula y única del Sr, Canalejas. 
Pnes la ley de Asociaciones no fué otra 
cosa,que una nueva precipitación, un nue-
vo aborto, que no es admisible ni aún 
considerado con exclusión de su parte con-
cordataria y visto sólo (Jcsde punto de vista 
jurídico. El mismo ministro, en el preám-
bulo, se lamenta de la premura de tiem-
po, de la prisa y ahogos con que se ha 
hecho. Comprendía bien el señor ministro 
y comprendía bien la Comisión (pie, á es-
tas alturas, después de lo legislado sobre la 
materia en la mayoría de las naciones eu-
ropeas, era indisculpable el aspirar á re-
unir, en aquellos treinta y un artículos, las 
complejísimas relaciones jurídicas que 
nacen del derecho de asociación. La Co-
misión, para no ser tachada de ignorante, 
quiso buscar una disculpa y la encontró 
en la urgencia con que se había de redac-
tar el proyecto. 
¿Dónde está, Sr. Canalejas, esa lenti-
tud de que su señoría alardea? 
Por fin, el señor presidente paró el ca-
rro. 
No le paró, sin embargo, de su volun-
tad. Fueron las circunstancias las que le 
obligaron á detenerse en su desatada ca-
rrera. Quebrantado por las manifestacio-
nes del 1910 y por el informe público con-
tra el proyecto, y por la abrumadora mani-
festación de fe del día de San Pedro, Ca-
nalejas amainó en la persecución sectaria 
y quiso desviar á la opinión pública hacia 
otros asuntos ajenos á la cuestión reli-
giosa-
¿Es que el Gobierno liberal ha desistido 
de sus radicales y anticatólicos propósi-
tos? 
Creemos firmemente (pie no. 
Creemos que se trata de un cambio de 
táctica, visto que de frente era temerario 
acometer. 
E l Gobierno persiste en sus leyes, pero 
antes de intentar un nuevo avance preten-
de cansar á los católicos para que no sea 
tan ruda la oposición como lo fué en un 
principio. 
¿Lo conseguirá? 
Por ahora parece que lo tiene consegui-
do, pero antes de mucho esperamos ver 
reanimado aquel generoso y decidido espí-
r i tu de otros días. 
Ya nos ocuparemos de esto, después de 
haber expuesto nuestra opinión sobre esas 
arespetuosa deferencia en las vegociacio-
ves.t, y sobre quién es el culpable, si el 
Gobierno español ó la Santa Sede, de que 
hayan llegado á la tirantez en que se en-
cuentran. 
D E R O M A M A R R X 7 S C O » 
U SÉPTIH m u SOOlílL 
I POR TKLKGftAl'O 
ROMA 25. 19. 
- 1 1É£l Gatdcnal M c n y del Val , secretario <v 
(Estado del Pontífice, ea nombre de Su Sau-
• -¡tidiatl, fia dir igido m i telegrama al señor 
¡Sossoli Dctiambim, presidente de la Si-pt;-
jma Semana Social, que actuahnonle se ce-
í í b r a en Venccia. 
Díccle que el Santo Padre fia agradedd.) 
fproíundameute el homenaje de devoción y 
^afecto que le han testimoniado los católicas 
..jUjuc asislcn a l referido Congreso, llevados de 
Ha idea de discutir vitales problemas esc-ulá--
Iticos. . , 
E l Cardenal Morry del Val manifiesta tam-
j^íén la satisfacción del Pontífice por el a c -
i m i e n t o de los congresistas 'á la .Santa Se-
¿ e , felicitando por sus nobles y loables es 
Juerzos á los católicos italianos, que así SjE 
.]preociipaii de preservar de amenazas y peJi-
t r o s á la escuela, en ínt ima conexión con 1 
¡defensa de la familia, la sociedad y la Pa-j 
' %ria. 
Tunen Í. 
L o a flsstas o o n s t a n t i n i a n a s * 
ROMA. 25. 20. 
En ol próximo mes de Octubre, el ComiU' 
Kte las fiestas constantinianas reanudará sus?, 
Reuniones. 
l l u e v a B a s í l i c a . 
1-1 iVutífice ha encargado á los arqudec-
ios del Vaticano cpie preparen el diseño (k 
g M nueva Basílica, que se construmi p.,:.. 
Jbouaar La memoria del gmn Pontífice J ' ío IX 
Tüt i t i i r . 
DE 
POR TKLKCRAro 
PARÍS 25. 9,30. 
Con'fecha 23 telegrafía el general Lyautev 
(pie lia comenzado á dispersarse la harka le-
unida en Tadla. 
Los' contingentes, al mando del C i lu i i , 
operan, procurando la pacificación de los 
me:-fina. 
E l caid M'Onm visitó al coronel Mangin, 
asegurándole su concurso y sus buenas ' l is-
posiciones hacia Francia, y por sn parte 
iM 'Tii^ui ha prometido t ambién poner al 
servicio de Francia fuerzas importantes. 
De R a b a t y da F e a . 
PARÍS 25. n , IO. 
Dicen los periódicos que por noticias de 
Rabat te sabe que el coronel Gueydon puso 
en fuga, derrotándolos, á los partidarios d i -
sidentes reunidos en Tadla. 
E l corresponsal en Rabat de Le Matin 00-
munica que K l Hiba hace esfuerzos infructuo-
sos por reconstituir su harka. 
Los caldea fieles á Francia reúnen contin-
gentes para marchar contra E l Hiba, con 
idea de perseguirle hasta la reg ión de Taru-
dant. 
La situación en la región de Fez cont inúa 
mejorando. 
K l Roghi 3^ no cuenta m á s que con esca-
sos contingentes. 
V i a j e r o s á T á n g e r . 
TANGIVR 25. 
HAh llegado á Pen-Abour el vicecónsul se-
ñor Monje, y el doctor Hechard. 
Fl tteniente A r i n , es esperado de regreso 
tle Marraqucsh. 
Se aaegilKB (pie en Tarudan han estallado 
serios tumultos. 
U i C U A R T A P L A N A l 
N I C O L A S N I C K L E B Y 
DE MI CARTERA 
CINEMATÓGRAFO 
PEDAGÓGICO 
4-?\s haranas de Don Rafaelito. 
Y quodomoe... ou que D,, Rafu^lito, oon la Ro-
púhlioa una teuiix>ra<ia, con l a Monarquía 4 mU», 
00a Molquiadus Alvaiwa efeor homfl», oon Maura de 
visiteo y oon «Pepito FornándeB»... en l a docta co-
ronilla, ha ido (liroctamento & un fin: la buuca 
y wiptura de «tnoinioe», con la oorreepoudioniie acu-
m u l u c i ó n do ingreeos... Que es lo quo neo proponín-
moa demostrar. Por ej^mploí al (oiunr p<)H(*i6n don 
RalaoUto do »u í la imui to «hrevn» (lóww Direociñn 
general de primera crweñanKa) , y en BU primera 
stdida por loe distritos univeiiftariofl, hubo de coin-
cidir con una visita á Oviedo, de donde pudo 
traer á su distinguida familia, hay que Bupom*r«»o 
cobrando laa «cincuenta peseta*?» d iarias en calidnn 
de dietas que la Real orden 1c íif»ignflha, 6 aea á 
razón do «rail quinientas pofiotaH mengua le»». 
¡Así da gusto sor sabio, aunque soa ultramarino!i 
D. Rafaelito apuró (¡onvemuntemente la colilla do[ 
«la licencia» y decidió hacer una «viaita de inspec-1 
ción» 61 loa distritos unrvcwitnnoK.... con Idé suso 
dielws. «cincuenta }ie^lt«p»\di.tinaíi de.^liotjis. 
Y como prueba inconcusa del («lado / l e nuefitra 
ad 111 ini.stración y de cómo so tira, crta es \n palabra, 
el dinero del Tesoro público, pagando un í^onuio' 
tres p rnntro vocee, ob.-ícrv ,̂ Iwtor amable, que 
pain f»;> Inl^peeción hay tm inspectorcon «diez mil-
pe«o(.a.s» dé .sueldo ífnnal., y un ¿tibiospector «m 
«sioto rad quinientas»... 
Veto sumando miles do peseta*... f «inspeccionah-N 
do» las enormes brecha* nuo 1 n el prosupuesto abrep 
el compadreo, el fav^ritMuoi y el rauiatfuadifano' 
más vergonzoso. Escrihe, pues, (|iwM-ido Kotor, una 
monumental Historia llena de «gazapos», date una 1 
vuelta por Andorra, en calidad do conferenciante: 
búscate unos cuantos «bombos» iieriodísticoe, mú-
dale sémanalmentc do «camisa política», y cobra-
rás en buenos duros lo siguiente: 
Por una Dirección general. 12.000 pesetas. 
Por una plaza de conferenciante, 3.500. 
Por un viaiocito á Norte .América ó & la Por-
eia, ó00 pesetas meniuales próximamente. 
Por inspección eventual, casi otro tanto... 
Suma... y guárdatelo. 
Reverso de esta medalla: 
Un maestro, en Madrid, despuón de bnber c i -
fiado una carrera y do haber ganado unas opoBi'-íív' 
nos no flojas, recibe «¡treinta pc-M'tas!» monsual.'e 1 
para casa, y «cuatro pesetas» diarias para vivir .. 
trabajando do seis ¿ siete horas al día. 
En cambio, para «inspeccionar» esns c-ouohK en 
Madrid (sólo en ol casco de Madrid) paga el con-
tribuyente cinco ó seis inspectores generales, "on 
un sueldo anual cada uno de «doce mil ^Htofeolil^ 
pesetas... 
Y «viva la doinocraota y la lilvrtfid y oí progre-
so! D. Rafaelito lo ha entcndiiTo. 
Las columnas do l a «Gacela» le .-iivon para lia 
cor «literatura pedagógica», de la quo está abusan-
do un poco. 
La Dirección general do primera onsoñanza, par^ 
persoguir á una profesora dignísima. Y los HUKIIOB 
miles do pesetejas qno «acumula», para haceixo un 
seguro do vejez... 
i Así está España 1 
CURRO VARGAS 
POR TELÉGRAFO 
A t i r o l i m p i o . 
TOUÍ.OUSÍÍ 25. 8,25. 
Comuniean del Ho>pitalet que entre los 
trabajudores españoles del ferroearnl y los 
líendaruies franceses se ha librado una ver-
dadera batalla á t iro l impio . 
Paieee ser que estaban peleando dos jor-
naleros españoles, uno de los cuales d i sparó 
nn t i ro á su compañero. 
A l intervenir la pareja de gendarmes, am-
bos españoles se volvieron contra ella, tra-
bándose uua lucha á tiros, en la que inter-
vinieron más trabajadores y nhás getulai-
mes. Uno de éstos resul tó herido y t ambién 
lo fué un carabinero que tomó parte 011 la 
lucha. 
Tres españoles quedaron detenidas y otro 
de ellosj al ser perseguido, se arrojó al rfq, 
gravemente herido. 
C h o q u e alo t r o n o s . 
TOUI.OUSK 25. 13,40. 
Esta mañana ha ocurrido un choque de 
trenes entre la.s estaciones de Villafraaiche 
y Roua í t e . 
Un tren de viajeros a lean /ó á un mercan-
cías , quedando deshechas la máqu ina y los 
furgones de cola. 
Hay heridos diez viajeros; pero, por for-
tuna, no de gravedad. 
LA TAUROMAQUIA 
DE ZULOAGrA 
f j e ^ I^Mtyqim al pincel. 
Con este titulo «soribe Gabriel Domergue 
On L a Liberté: 
tBien se recuerda el éxito que obtuvieron 
en el último Salón de la Exgosiaión Nacio-
nal las obras del pintor español Ignacio Zu-
Ivaga, señaladamente su cuadro Víc t ima de 
la fiesta, que representa á un picador sobre 
« n ensangrentado rocinante. 
Para reproducir con tal intensidad de vida 
u w de los más dolorosos episodios de las co-
maos de toros era neces&rio ser un aficio-
nado de los más inteligentes, y sabíase que, 
como todo buen español, Zvlóaga era entu-
sista de las corridas de muerte. Hasta se de-
cía que antes de haber cogido los pinceles, 
había manejado el estoque. 
En un-a excursión al país del Cid enconr 
tré hace algunos días al maestro en un rin-
cón pintoresco de Guipúzcoa, en Eibar, y* 
le interrogué acerca de sus impresiones como 
matador. 
Fn eU'ctn—me dijo,- he estoqueado lo-
ros; pezo de ello no ha, de injerirse que yo 
Hmyasido torero de jyrofcsf&n. Sólo por amor 
al arte h* dpoulado /"s riesgos de la lidia.. 
Como so-y amigo ¡nli-no de los primert-s^ 
espade; deS^spáMa', muchas veces he sido' 
invitado á torear, en compañía de Carmona, 
principalmente, que .ha sido mi primer maes-
tro. Si s.ipfrra usted la emoción que siente 
ihto cuando ve al animal arrancarse, después ] 
de escarbar la arena. E s un escalofrío, un 
extremecimiento semejante al que nenteti 
los cabdllos e' olor r-v•'a pólvora. Y luego, 
¡es tan hermoso luchar con un animal sal-
vnje. consciente d;' su fuerza y bravo! ¡Arte , 
noble, en verdad, del cual ustedes, los fran-\ 
ceses, maldicen bien sin razón! 
—Pero, ¿y los cabalivs, tan miserablemen-
te sacrificados? 
- ''se es el lado feo de la cosa. Pero como 
no Podría haber corridas sin caballos, ¿qué 
se-le va á hacer f... Tanto peor para los ca-. 
bollos. 
Zuloaga, que es, sin embargo, un hombre 
muy dulce, dice esto con toda naturalidad. 
Para él, todo lo domina y lo disculpa el as-\ 
pecto artístico, lo pintoresco y el color local. 
E l maestro, que no se ha presentado al pú-\ 
hlieo más que dos ó tres veces, con ocasión 
de fiestas de beneficencia, contentándose con 
tomar parte en corridas íntimas, con toros 
de las más célebres ganaderías de la Penín-
sula, fué herido por uno, el décimooctavo que 
estoqueaba. 
Esta herida, sin moderar su entusiasmo, 
produjo, sin embargo, el efecto d<c alejarle 
del ruedo y de permitirle consagrar á sus 
pinceles un tiempo precioso. 
Y "hora, si continrfa con su afición á las 
corridas de toros, es, como su maestro pfe-
diltrtv. Coya, para traducir sus iiiij'rrtityrtv*. 
E C H A U R I 
C o n t i n ú a l a h u e l g a e n l a r e g i ó n c a t a l a n a , y f l e n e a l g u n o s 
r e f l e j o s e n a l g u n o s o f r o s l u g a r e s . L o s o f i c í a l e s d e l 
E j é r c i t o s u s t i f u y e n á l o s h u e l g u i s t a s e n l a c o n d u c -
c i ó n d e l o s f r e n e s , p r e c a u c i o n e s a d o p t a d a s . 
POR TELRORAFO 
El i BARCELONA 
3DE i P - ^ R I S 
El viaje de lord Kitchener 
POR TIXICC.RAI'O 
U n a n é n i m o . 
T/JNDIUÍS 25. I J . 
Lord Kitchener ha recibido un anónimo 
en el que se le asegura que hay un com-
plot anarquista tramado para atentar con-
tra su vicia, en Francia o en Italia. 
ivn ambas naciones se han tomado gran-
des precauciones p;ua evitar cualquier aten-
tado. 
L o p a r t i d a . 
LONDRES 35. 15. 
Lord Kitchener ha salido para Douvres, 
donde embarcará con dirección á Alejandría . 
L l a g a d a á P a r f s . 
PARÍS 25. 19,10. 
Procedente de Londres ha llegado hoy 
á ésta lord Kitchener, que viene acompa-
ñado por la policía francesa, desde que des-
embarcó en Calais, con objeto de evitar cual-
quier atentado anarquista, comci anónima-
mente le han anuiieiado. 
Pasará unos días en París, sal leudo di-
rectauieute .para Marsella, doud^ embarcai^ 
con rumbo á Alejandría , quizá sin detenerse 
eu I ta l ia wmo penaba en uu principio. 
L O S G R A N D E S D U Q U E S 
POR TEI.EORAFO 
PARÍS 25. i7\?,o. 
Los glandes duques de Rusia estuvieron 
en el - IClíseo, despidiéndose de M . Fallie-
res. Fueron recibidos con los honores co-
rrespondientes, y , al poco rato, el Presiden-
te les devolvió la visita en el hotel donde 
se hospedan. Desde al l í , M . Fallieres mar-
chó, en au tomóvi l , á Rambouillet. 
Fd alcalde de la v i l l a , M . Zal l i , ha en-
viado á la gran duquesa nn hermoso bou-
quet, con cintas de raso de los colores na-
cionales rusos. 
A la una y media salieron los grandes 
duques por la estación del Norte, shudo 
despedidos por el ministro de la Guerra, 
M . Millerand, y muchos militares, además 
de la colonia rusa. 
P r i n c i p a m o r i b u n d o . 
PARÍS 25. 19,30. 
E l Pr íncipe René de Parma y Borbóu, he-
rido d ías pasados á consecuencia de uu ac-
cideute automovilista, se halla moribundo, 
pues una de las heridas interesa el pu lmón . 
L o s a n t i m i l i t a r i s t a s 
POR TELÉCRAFO 
Un g r a n e s c á n d a l o . 
PARÍS 25. 23,30. 
En el salón WaRiam, Gustavo Hervé y 
Maxcncc Roldes debían dar esta noche uua 
conferencia antimili tarista con motivo de la 
marcha de los reclutas. 
Se produjo un gran tumulto entre los 
coneurréj i tes sindicalistas y libertarios, dis-
parándose varios tiros de revólver y resul-
tando varios heridos. 
C i e n i o s do hor idos* 
PARÍS 25. i,45-
En la reunión del salón Wagram hubo 
4.000 personas. 
Debía hablar C.ustavo Hervé sobre pro-
paganda antimili tarista. A l preconizarla, 
los reclutas libertarios hicieron obs t r tuc ión , 
impidiendo que hablara el orador. 
Se produjeron varios tumultos eu todas 
las localidades, d i sparándose varios tiros de 
revólver y lanzándose sillas desde el primer 
piso al patio de butacas y resultando he-
ridos centenares de perturbadores en la ex-
puls ión violenta que se practicó. 
Hervé pronunció algunas palabras reco-
mendando (ine no se desertara y se acudie-




El Sr. p i l l i n e Hurst tomó posesión de la 
Presidencia de la Repúbl ica , organizando el 
Ministerio en la forma siguiente: 
Interior, I ) . Elias Marpartida. 
Estado, Wenceslao Valera. 
GueiTa, general Valera, 
Hacieuíla, Baldomcro Maldouudo. 
Justicia, Francisco Moreira. 
Indtifitna y Comercio, Málaga Santa 
LOlalla. 
D o a a r r o l i o do l a h u e l g a . E l C o m i t é 
r o u n i d o * V ig i lando ostaoioooo* 
BARCKLONA 25. i4,»5. 
Cont inúa desarrol lándose la huelga ferro-
viaria, que comenzó anoche, según ya te-
legrafié, 3' á la hora que se había anuncia-
do por el Comité de la Unión ferroviaria. 
Hasta el actual momento 110 han surgi-
do incidentes desagradables, habiendo trans-
currido la pasada noche y la mañana de 
hoy en completa calma. 
Las autoridades están prevenidas á todo 
evento, habiendo tomado cuantas disposi-
ciones estimaron convojiientes para resta-
blecer el orden caso de que íucia alterado. 
El Comité de la huelga está reunido de 
un «modo permanente, velando por el emú-
plimierito de los acuerdos de él emanados. 
Cyu algunos intervalos de tiempo han ido 
llegando á esta estación los trenes desig-
nados por los huelguistas para recoger y 
comlncir á los ferroviarios que cesaron en 
sus trabajos al declararse el paro. 
E l movimiento de viajeros es casi nulo. 
En la estación de Francia, que se halla 
custodiada desde anoche por fuerzas de la 
Beneniérita y del Cuerpo de Seguridad, ha-
bían sido colocados algunos cartelones anun-
ciando que se expend ían billetes para los 
trenes números 200, que es el de Cerbere, 
y mira. 245, que es el de Zaragoza. 
Durante parte de la m a ñ a n a permanecie-
ron cerradas las puertas de la estación del 
apeadero de Gracia, frente á la que se s i tuó 
una enorme masa de públ ico. No obstante 
esto, las puertas eran franqueadas para de-
jar paso á cuantos necesitaban entrar ó .sa-
l i r . 
E l c o r r a o d o F r a n c i a . G r i t o s y s i l b i -
d o s . T r o n o s p a r a a l l i t o r a l . 
BARCELONA 25. 15,10. 
Esta m a ñ a n a salió sin incidentes el tren 
correo de Port-Bou, que fué silbado por gru-
pos de huelguistas al pasar bajo el puente 
de la sección mar í t ima del parque. 
E l tren iba conducido por un capi tán, dos 
subalternos y dos soldados del batallón de 
Ferrocarriles. 
Uvrmi tlt.^puc."» qnli-croti treo tienen , uuu 
para Tarragona, y otros dos para el l i tora l . 
También eran eonducidos por oficiales de 
Ingenieros militares. 
En todos .estos trenes, especialmente en 
el primero, subieron muchos viajeros. Asi-
mismo llevaban correspondencia. 
Durante toda la m a ñ a n a en los alrededo-
res de la estación se han visto numerosos 
grupos de huelguistas que han permane-
cido eu actitud pacífica. 
Todo el personal de talleres ha holgado, 
á ezcepeión del jefe del depósi to . 
E i S*IVÍCÍO de correos á Valencia se hace 
por la l ínea de Lérida y Picamoixous. E l 
Ayuntamiento de Valls ha establecido u n 
servicio de automóvi les para la conducción 
de la correspondencia. 
La Empresa en cuya red se desarrolla la 
huelga ha recibido un magnífico ofrecimien-
to de una agencia de transportes, que ha 
puesto á sus órdenes todo el personal de que 
dispone. 
Eh la línea del Norte la normalidad has-
ta ahora es completa. 
E l personal de dicha línea se reun i rá es-
ta noche; pero repito que hasta el momen-
to eu que telegrafío todo él se ha encontra-
do en su puesto. 
No obstante, eu los principales centros 
de la línea se han adoptado grandes pre-
cauciones. 
Las estaciones de Pueblo Nuevo y Sans 
permanecen cerradas y custodiadas por la 
fuerza pública. 
Igualmente han sido cerrados los pasos 
á nivel, talleres v andenes. 
L l e g a d a d a t r e n a s . C o n f e r e n c i a n d o . 
Da Z a r a g o z a . E n t i e r r o d o Bfturay. 
BARCELONA 25. 15,30. 
A l mediodía hicieron su entrada en esta 
estación los ú l t imos trenes autorizad ^ por 
los huelguistas, entre ellos el expreso de 
Madrid, el de Francia y otros. 
La mayor parte de ellos ostentaban en las 
locomotoras glandes letreros con vivas á la 
huelga ferroviaria. 
Aunque la Compañía , en reunión tenida 
anoche, acordó que hoy no circulase n i n g ú n 
tren, después de la conferencia que el señor 
l 'ortela tuvo con el ministro de la Goberna-
ción y con el jefe del tráfico, se ordenó la 
salida de los trenes á que en anle'riorés te-
legramas me he referido. 
Iva línea del Norte est'á eu-todiada por 
fuerzas de la Guardia c i v i l , procedente de 
Zaragoy^a. 
La Conipañía, de vapores correos de A f r i -
ca ha dispuesto un servicio es|)ecial de un 
vapor diario, que sa ldrá todas las tardes pa-
ra Valoncia, mientras dure la huelga. 
El jefe de la estación de Prat ha hecho 
entrega de la misma al alcalde. 
Los huelguistas que llegaron esta mañana 
marcharon seguidamente á sus casas. 
A las once y cuarto de la m a ñ a n a lijóse 
Ulia pizadfta cu la estación de Francia, anun-
ciando que saldrían trenes por la l ínea del 
Einpaline, aunque KÚU fijar el horario de 
salida. 
Los ferroviarios llegados eu los trenes pro-
oedentes de Madrid cuentan que las compa-
ñeros de Zaragoza acordaron anoche secun-
dar la huelga, acuerdo que pusieron cu co-
nocimiento del Comité central de la Unión 
ferroviaria de Madrid y de las demás seccio-
nes de España . 
Esta mañana tuvo lugar el eifticfro del 
maquinista Miguel Muray, fallecido 5 con-
secuencia de un accidente del trabajo. 
O r d e n e n á l a P o l i o í a . L a S e c c i ó n d e l 
Norte* 
BAHCIÍLONA 25. 16. 
Por el Gobierno c iv i l de da orovincia «¡e 
han girado severas órdenes á los agentes de 
policía, de servicio eu los pueblos cabeza m 
partido que tengan estación fcriea, pava que 
coiminiquen (011 toda urgencia cualquier ac 
cidende (pie pudiera surgir. 
Esta noche, á las nueve, celebnr&o i t m 
reunión general los individuos, de la stveión 
jdel Norte de la Federación nacional de 'fe-
rroviarios. 
La reunión tendrá lugar en el local social 
de la calle de Carders. 
Maquin ia taa y ffaganeros. Maniffeste-
o ionea de P ó r t e l a . E l s e r v i c i a a s e -
g u r a d o . 
BARCKI.ONA 25. 18. 
Hoy han llegado seis maquinistas y varios 
fogoneros de la Armada. 
Además , muchos procedentes de El Fe-
r ro l . 
Pórtela ha manifestado que trabajó aimche 
hasta las cinco de la mañana con los diive-
tores de las Compañías hasta asigmar el 
servicio de comúnieaeiones . 
Ha dicho también que la lu ie lg i e.. eir-
r u n s i ripta, -por a¡ioi;ar á la Compañía de pu-
dr id , Zaragc/.ay Alicante. 
Esta Compañía sólo ha facilitado un nia-
ciuinista para los trenes que han salido 
boy. 
El dt^iuás personal pertenece al listado y al 
Ejércitos 
Fuerzas de éste se han encargado de la vi-
gilancia de vía-. 
La Guardia c iv i l custodia las estaciours. 
Se había dispuesto que e! cañonero Vífi'i-a 
España llevara la correspondencia al andra-
jero, entrando en Francia por Por t -Vendíes , 
pero se ha desistido de ello por haber salido 
un tren para Port-Bou. 
E l servicio público {fe trenes, ha dicho Pór-
tela, que está asegurado, pues la línea del 
Norte comunica con toda Esnaña . 
Unicamente habrá dificultad para la línea 
del l i toral . 
En cnanto al incremento que tomará U 
huelga, el gobernador dice que lo ignora, 
pero dice que está preparado para todo. 
Se asegura que en el caso de que la huel 
ga de ferroviarios se complique se solucio 
naría, porque Canalejas no encontrar ía difi-
cultades con el Consejo de la Compañía para 
que ésta le prometiese atender las teclama-
ciones que hacen los obreros. 
Un r u m o r . O e s m i n t i e n d o l a not i c ia . 
Hablando p e r t e l é f o n o . E n T a -
r r s s a y S a b a d e l l . 
BARCKI.ONA 25. 21,1.5. 
Esta taide ha circulado con insuitcueia el 
rumor, que acogieron todos los pe i ióduos , 
colocando en las fachadas de sus edilieioa 
.pizarras, de que en la estación de San CV 
loní había descarrilado un tren, conducida 
por oficiales del Ejérci to , resultando á con-
secuencia del accidente tres heridos graves. 
J.a noticia es absolutamente inexacta, to-
da vez que los oficiales encargados del te-
légrafo 110 han recibido noticia alguna del 
siniestro. 
Una Comisión de oficiales de lugenioios, 
en vista de que el rumor no se confumaba, 
fueron á las Redacciones dé los peiiódu-os 
que habían colocado transpaientes eonuiui 
cando la falsa noticia, rogando retiraran los 
carteles, por considerar desprestigiabau cou 
ello á sus compañeros que sus t i tu ían á los 
huelguistas. 
Pórtela ha dicho que tampoco tenía noticia 
alguna sobre el accidente, que consideraba 
un canard. 
También se dijo que esta tarde había sido 
arrollado por un tren en la calle de Aragón 
nn soldado de los que vig i lan las vías, re-
sultando también un caiuird. 
Se ha averiguado que estas noticia- Ii m 
salido del Centro de ferroviarios, paia solí 
viantar los án imos en la opinión. 
Pórtela, hablando acerca de la huelga, d i -
jo que las autoridades debían estar muy pie-
venidas ; pero en el público no debe de rei-
nar alarma alguna. 
No ha llegada el corroo de Madrid, que 
tenía su entrada en esta estación á las cin-
co y treinta de la tarde. 
Se cree habráse detenido en Zaragoza. 
F)l gobernador c iv i l ha conferenciado esita 
tarde por teléfono con los alcaldes de Ta-
rrasa y Sabadell para enterarse de la ve-
cidad de ciertas noticias circuladas acerca de 
que los obreros industriales de aquellos do» 
pnfWos secundar ían la huelga de los feiio-
viariog. 
ríouÍHfti alcaldes les contestaron que en 
aquellos pueblos 110 se había notado la huel-
ga más que por haber llegado los trepets al-
go retrasados, y negaron tenninanlcuieiito 
que las obreros industriales secundeu la i u i e l -
ga de los ferroviarios, aseguraudo que a l l i 
no se percibe agi tac ión alguna, jeiuaiwl^ 
completa tranquilidad. 
Mañana sa ldrá , á las Seis de la m a ñ a n a , 
un tren que l legará hasfei San Vicente Q« 
Cnlders, l ímite de la provincia de Tarrago-
na, y á las cuatro y media y cinco y inedia 
saldrán otros dos, conduciendo corrcspoai-
dencia. 
Estas horas serán fijadas para en días su-
cesivos. 
í>b tienen noticias de que el tren númcí 'o 
200, que í-alió para Port-bou esta m a ñ a n a , 
Pefó h • ' tino á las diez y ocho 5r treinta, 
s in incidentes. 
Él tren Émpalmc, que salió á Ifiá on-
ce de la m a ñ a n a , se espera llegue á Barco-
lona á las nueve y quince. 
Se sabe que pa.-ó por Tarragona, estandey 
detenido en San Vicente de Calders pocos 
minutos, saliendo en seguida para su des-
t ino. 
Es probable que mofiana tampoco se o r 
ganicen los trenes de mercancías . 
Los obreros ferroviarios del Norte lian t.u 
blicado una hoja con instrucciones o a a la 
huelga. 
E l p l a z o f a t a l . 
BARCTÍLONA 2j . 21. 
El tren procedente de Port-Rou, que salid 
de aquella estación á las nueve y treinta d< 
la mañana, ha llegado á esta capital "Ü laa 
seis y diez de la larde 
Le jun ta del ferrocarril de Manresa A Mer-
ga vendrá m a ñ a n a , para conferenciar con c( 
director y fijar la fecha del 16 de Oclubrc 
como plazo para el t é r m i n o de la» negociRi 
c iones. 
Se desmienten los minores que han e l m i ' 
lado esfe' tarde Tefeteules A accidentes (c-
i rovía: ios. 
Jueves 26 de Septiembre de 1912, Año n.-Nurn. 329, 
K l aspecto de la ciudatl a ^ s a tnmqui l i -
fliul, 
A^iuiios mimcros tic lxt Guardia c iv i l bgjp 
marchado á Manrcsa, 'Vabadcll y Tarra'Sfi. 
También el alcalde de Sabadcll ha tclegra-
Baxlo que reina tranquilidad en aquella po-
blación. 
P r e p a r a t i v o » p n r a m a ñ e n a . 
HARCKLONA 25. 23,55. 
^ n la estación se ha preparado esta no-
che el material necesario para los trenes 
de mañana . 
Los ferroviarios del Norte, en número de 
300, se han reunido para elegir la Junta 
directiva, terminando *el acto con vivas á 
la huelga. Mañana celebrarán una Asam-
blea para tratar del paro. 
EN ZARAGOZA 
F a r r e v i a r í o a que a b a n d e n a n a u a 
p u e a t e a . E l d e l e g a d a d a l a U n i ó n . 
ZARACOZA 25. 14,10. 
E n la pasada noche llegaron á la estación 
de Zaragoza cinco trenes. 
E l personal hi/.o entrega del material, es-
perando después el paso del tren expreso 
para marchar á sus casas. 
E l expreso de Madrid l legó, trayendo 18 
viajeros y seis maquinistas de la Armada. 
E l delegado de la Unión Ferroviaria lle-
g ó también , trayendo las órdenes de la 
huelga, y solicitó permiso del ingeniero ma-
«Irileño Sr. Navarro para que los empleados 
Be trasladasen en. el expreso, e l cual fué 
concedido. 
La llegada del expreso fué presenciada 
por los ingenieros y el interventor del Es-
lado. ' 
Es esperada una brigada de fuerzas del 
Ejército^ compuesta de dos escuadrones de 
húsares, un regimiento de Arti l ler ía y otro 
de Caballería. 
E.1 c o r r e a de B a r c e l o n a . 
ZARAGOZA 25. ly^S-
Con uua hora de retraso salió de esta es-
tación el correo de Barcelona, que iba cus-
todiado por fuerxas de la Beneméri ta , de 
Infanter ía del Ejérci to y de Ingenieros m i -
litares. , 
Se sabe que el convoy ha pasado sm no-
vedad por Caspe, según telegrafía su al-
calde. . , , . 1 
E l gobernador ha permanecido trabajando 
en su desnacho, enterándose de la llegada 
fiel expreso y de la salida del correo, 
l l e g a d a de un t r e n . L a I fnaa v i g i l a d a . 
F u a r z a a de l S j é r c l t o . 
ZARAGOZA 25. 21. 
El tren de Madrid ha llegado á esta cs-
b c i ó n , quedándose en ella. Toda la linea 
hasta Caspe estñ. vigilada por fuerzas del 
Ejére i to . Han llegado de Madrid dos es-
cuadrones del regimiento -de húsa res . Los 
ferroviarios de la sección aragonesa practi-
caron sen-icios ordinarios. No intervienen 
t n los servicios de la red catalana. 
Kl r á p i d a d a M a d r i d . 
ZARAGOZA 25. 22. 
El ráp ido de Zaragoza á Madrid ha sali-
do re t rasadís imo y con 50 pesajeros. La 
afluencia de gente en la estación es extra-
ordinaria. E l correo de Barcelona, que de-
bió pasar por Reus á las doce de la maña-
na, se ha recibido á las cuatro de la tarde 
la noticia de que se ignoraba dónde llega-
r ía . E l mix to de Barcelona se ignora dón-
de está . Los viajeros que llegaron en el 
Tápido de Madrid, con dirección á Barcelo-
na, rogaron se les diera validez á los bille-
tes para marchar por la l ínea de Lér ida , lo 
tual les fué concedido. 
C e n a a a u a n c l a d a l a h u e l g a . 
ZARAGOZA 25. 22,30. 
Han llegado dos escuadrones de H ú s a r e s . 
E l comercio ha comenzado á sentir los 
efectos de la huelga. 
L e s torneros t a m b i é n mnenzan con decla-
rarse en huelga. 
Piden la jornada de nueve horas. 
EN TARRAGONA 
E l p a r o . 
TARRAGONA 25. 13. 
Ha quedado declarado el paro en toda la 
l ínea férrea de Barcelona. En la estación que-
daron sólo el jefe y tres empicados. 
La l ínea es tá custodiada por fuerzas de 
Infanter ía . 
Comunican los alcaldes de algunos pueblos 
de la provincia que han tenido que hacerse 
cargo cíe las estaciones de sus localidades por 
haberlas abandonado los jefes. 
T r a n q u i l i d a d . 
TARRAGONA 25. 21,55. 
Han llegado sin novedad los trenes que han 
pál ido de Barcelona. 
Reina tranquilidad. 
V i a i n t e r a e p t a d a . 
TARRAGONA-25. (Depositado á las 17, re-
cibido en la Central de Madrid á las 22,53 
y entregado á las 0,5 del día 26.) 
E l expreso de Valencia llegó á la hora 
ordinaria; pero al encargarse del tren la 
Compañ ía de Barcelona no pudo continuar. 
»Se habían encargado de la m á q u i n a dos te-
nientes de Infanter ía , y al salir del taller, 
l a máqu ina quedó empotrada en la placa 
giratoria. 
Tardará varias horas en quedar la vía l i -
bre por falta de medios y de personal. 
EN GER9MA 
L a h u e l g a p l a n t e a d a . 
GKRONA 25. 21,10. 
La huelga se ha planteado en la forma 
enunciada. 
Todos los obreros abandonaron el traba-
do, formándose un tren especial que condujo 
6 los obreros á sus casas. 
E l correo que salió de Barcelona esta ma-
drugada, conducido por oficiales del Ejer-
c i ó , no pasó por esta estación hasta la una 
y media de la tarde, continuando su viaje fin 
novedad. 
E l local del Centro de ferroviarios, aiiima-
d í s i m o toda la tarde. 
La Junta directiva está reunida en sesión 
permanente. 
EN MAHRESA 
F u a r z a a de c a z a d o r e s . T r a n q u i l i d a d . 
MANKHSA 25. 21,15. 
A la una y veinte de la tarde salieron de 
esta estación, con dirección á Sardañola , dos 
compañ ías del batal lón de Cazadores, desti-
tiad«s á vigilar las l íneas. 
A las einco de la tarde salió otra com-
pañía con dirección á Sar r iá . 
En el cuartel de Manresa han quedado 
í/»lo cuarenta soldados y la música de] bata-
llón. 
La huelga de ferroviarios no se ha notado 
«qu! m á s que por el retfaso con que llegan 
los trenes. 
Reina trauquilidad. 
M ™ , ! ? eI Per80Mal esta estación y el de 
A las sets de la tarde salió el ú l t imo tren 
conducien.lo á los obreros para sus espéc ! 
vos destinos. »copcvu 
Tambiéq nmtchd ft Barcelona una Comisión 
t i t ferroviarios de la linea de Manresa á Be" 
ga. para entrevistarse con el director de la 
Campañía y entiesarle unas bases, dándole 
«c plazo para contestarlas quince días. 
EN TORTOSA 
No h a y c o r r e o s . 
TOUTOSA 25. 14,15. 
A eaupa de la huelga 110 ha llegado la co-
rrespondencia de Barcelona, reinando gran 
aiiBiedad por conocer noticias de lo que pasa 
an acuella capital . 
Los trenes mixtos y expret-os de Tarrago-
na apenas trajeron viajeros. 
El servicio de trenes de la línea de Valen-
cia se hace con normalidad, 
EN TARRASA 
P r e c a u c i o n e s . 
TARUÁSA 25. 21,3o. 
Han llegado, para distribuirse en la linca 
férrea de Tarrasa á Barcelona, fuerzas de la 
Guardia c iv i l de Caballería. 
Varias parejas han marchado á Sabadell. 
EN BILBAO 
S e t r a b a j a . 
BILBAO 25. 19,40. 
La agitación ferroviaria no ha repercu-
tido en los ferrocarriles de Vizcaya. 
Los empleados de los ocho ferrocarriles que 
existen en Bilbao han acudido á sus puestos 
con regularidad. 
Las Compañías han fijado un aviso t al 
públ ico eludiendo toda responsabilidad en 
el caso de que las mercancías no lleguen a 
tiempo por causa de la huelga catalana. 
EN SEVILLA 
Ort tar io de a a n s a t e z . 
SEVILLA 25. 
E l secretario de las Sociedades ferroviarias 
ha manifestado á los periodistas que desco-
nocía la declaración de la huelga por los com-
pañeros catalanes, que había «abido única-
mente por la Prensa. 
Respecto de la actitud de la sección d t 
Sevilla, dijo que el ambiente era de tranqui-
lidad ; que sólo i r ían á la huelga por solida-
rátad, en cuj'O caso hablar ían al gobernador 
veinticuatro horas antes, cumpliendo la ley. 
Terminó asegurando que eran hrfanfladoS 
los rumores de la inmediata declaración de 
la huelga. 
EN ALMERÍA 
M á s fforroviariaa on hue lga . 
ALMERÍA 25. 22,45. 
A las diez de la noche se han reunido los 
ferroviarios para tratar de las conferencias 
celebradas hoy con el director de la Compa-
ñía del Sur de E s p a ñ a y el ingeniero de la 
división. 
En vista de que el asunto del capataz 
despedido decidieron los jefes que fuera so-
metido á información, se estudiaron las ba-
ses presentadas en Junio, y la Asamblea 
votó la huelga. 
En el acto se extendieron oficios para el 
gobernador y las Compañías , par t ic ipándo-
les la decisión. 
EN LA CORUÑA 
L o a coruf toaea no t o m a r á n n i n g ú n 
a o u e r d o . 
CORDÑA 25. 21,35. 
m>r acuerdo de la Federación, los ferrovia-
rios coruñeses no tomarán ninguna decisión 
hasta que vean la marcha de la cuest ión, 
pero creen probable que holgarán t ambién , 
por solidaridad, 81 los catalanes insisten en 
el paro. 
Todo depende del giro que tome el con-
flicto. 
Los ferroviarios coruñeses se quejan de tra-
bajar desde las ocho de la m a ñ a n a hasta las 
once de la noche .por un jornal de tres pe-
setas, exigiéndoseles responsabilidades que 
luego se traducen en multas. 
Han telegrafiado á sus compañeros catala-
nes, aconsejándoles la prudencia. 
EN MADRID 
Hablando c a á B a r r a a o . 
Un poco m á s tarde que de ordinario reci-
bió ayer mañana á los periodistas el Sr. Ba-
rroso, para dar tiempo á que llegase un vc-
legrama que el ministro de la Gobernación 
esperaba de Barcelona, re íerente a la huelga 
ferroviaria. 
D. Antonio nos dijo que, efectivamente, 
había recibido un despacho del Sr. Pór te la , 
fechado á las doce y treinta y cinco, y que 
su contenido era satisfactorio, dentro del 
estado del conflicto, pues de él se despren-
día que la huelga había trascendido de 
la red, siendo muy de tener en cuenta que, 
según comunica el gobernador, muchos je-
fes de estación y movimiento y otros em-
pleados, permanecen en sus puestos, sin 
haber abandonado el servicio. 
Añadió el Sr. Barroso que en Barcelona 
reina tranquilidad absoluta, y esta misma 
calma se observaba en Gerona y en toda Ca-
ta luña , no siendo por tanto exacto un ru-
mor que circuló en la m a ñ a n a de ayer, supo-
niendo realizada una agresión, á los obre-
ros ferroviarios que siguen trabajando en 
Gerona, por los huelguistas. 
—No es posible, señores , que esto haya po-
dido suceder, porque á la hora que me tele-
grafía Pórtela lo sabr ía , de ser cierto, y me 
lo hubiera comunicado. 
E l t e l e g r a m a o f í o i a l . 
El despacho recibido por el Sr. Barroso, 
dice textualmente: 
«BARCKLONA 25. 12,35 
Gobernador c iv i l á ministro de la Gober-
nación: 
«Tengo el honor de comunicar á V . E . , que 
á las nueve y concuenta salió el tren co-
rreo para Port Bou, conduciendo correspon-
dencia 5̂  gran n ú m e r o de viajeros. A las 
once y minutos .salió el tren correo para 
Madrid, llevando viajeros y correspondencia. 
B l primero de dichos trenes fué condu-
cido por un capi tán del Cuerpo de Ingenie-
ros militares y por un jefe de m á q u i n a s ; 
el segundo es t ambién conducido por otro 
capi tán de Ingenieros del batal lón de Fe-
rrocarriles. 
En la taquilla de la estación hay un sol-
dado de Ingenieros para el despacho de b i -
lletes. E l tren de Francia hace su viaje pol-
la linea de Mataró , y el de Madrid por V i -
llanueva. Las noticias que estoy recibiendo 
acusan tranquilidad completa en todos los 
pueblos, y hasta ahora, son de que la huel-
ga ajeánza sólo á la línea de Madrid, Zara-
goza y Alicante.» 
De Valencia se ha enviado nn regimiento 
á Barcelona. 
De Pamplona, dos escuadrones. 
De Mahón, un regimiento. 
De Madrid se escalonarán cuatro escua-
drones hacia el trayecto' de Cata luña para 
acudir donde sea preciso. 
Un awloo do l a C o m p a ñ í a . 
La Compañía de los ferrocarriles de Ma-
dr id á Zaragoza y Alicante fijó ayer un 
anuncio ftdvirtiendo al público que en la lí-
nea de Barcelona sólo respondía del servicio 
hasta Zaragoza. 
Hablando eon V l l l a n u o v a . 
E l ministro de Fomento, al recibir ayer á 
los periodistas, les eomuniró que, según Ia8 
noticias ú l t imamente recibidas, la huelga no 
akapBMá m á s extensión que la anumúada , 
pues de todos los demás puntos de España , 
las impresiones que se conocen no pueden 
ser mejores. 
—Como ustedes habrán podido observar- -
añadió el ministro,- se muntiene el servicio 
de trenes en la red catalana, y si preciso f u t -
re, se aumenta r í a , ]>orque se cuenta con ele-
mcnitos sobrados para ello. 
E l público, en general, lejos de demostrar 
pánico, se muestra tranquilo, y la afluencia 
de viajeros es la noima.l en esta época del 
año . 
Debo advertir á us tedes--decía el Sr. V i -
llanueva—que los elemento^ militares y ma-
rinos únicamente in te rvendr ían en el servi-
cio cuando el ix?rsonal con que cuenta la 
Compañía no fuese bastante para dcsem})e-
ñar lo . 
E n G o b e r n a c i ó n . 
Cuando á las seis de la tarde de ayer re-
cibió á la Prensa el Sr. Barroso, dijo que 
seguía conferenciando con gran frecuencia 
con el «Sr. Pórtela , recibiendo las noticias 
referentes á la huelga. 
Refiriéndose al rumor que circuló por Ma-
dr id , relativo á un accidente g rav í s imo , se-
gún se decía, declaró el ministro que no 
había tenido la menor importancia, y que 
todo había sido obra de los alarmistas. 
Confirmó por otra parte el Sr. Barroso 
que el Gobierno ha tomado toda clase de 
precauciones para garantir el orden. 
Te rminó su entrevista negando que el 
presidente de la Federación de ferroviarios 
se hubiese dirigido al Gobierno conminán-
dole con ninguna amenaza. 
DE MADRUGADA 
Manifeotao lonaa de l 8r . B a r r a a o . 
El ministro de la Gobernación, al recibir 
esta madruirada á los periodistas, les ma-
nifestó que las úl t imas" noticias que tenía 
de la huelga eran las de (pie esta noche ha-
bían comenzado la huelga los ferroviarios 
del- Norte (sección catalana), y que hoy so-
lamente habían circulado cuatro trenes, los 
que se cree que también c i rcularán m a ñ a -
na, t rabajándose para ver si es posible po-
ner en circulación t ambién un tren de mer-
cancías . 
L a C o m í a l ó n y e l m i n l a t r o . 
Anoche se reunieron en Madrid los ferro-
viarios, acordando que visitara al ministro 
de Fomento una Comisión para hacerle al-
gunas prcgunlas. 
Los Síes . Barrio y Cordoncillo visitaron 
al efecto al Sr. Villanueva, p regun tándo le 
si u . i ci- ¡Ld (pie se había dispuesto que 
obreros de las Compañías que no huelgan 
fueran á sustituir á los (pie huelgan, á lo 
que' el Sr. Villanueva contes tó que era in -
exacto; que además , tampoco se permi t i r ía , 
para evitar conflictos (pie pudieran surgir. 
l ' n guntaroa también Barrio y Cordoncillo 
si el 'Gobierno se dispone á hacer que el 
servicio de trenes lo ivalizaran mi l i t au s , y 
á esto dijo el Sr. Villanueva que, en efecto, 
considerando que el servicio de correos es 
un servicio público y ajeno al in terés de 
las Compañías , y que no se puede interrum-
pir , el Gobierno haría circular á toda costa 
trenes correos y trenes militares, ex t r añán-
dole la pregunta, puesto que los mismos 
ferroviarios son propicios á que el servicio 
de correos y el de moVimiento de tropas 
se efectúen, sin que para nada influya en 
ello la huelga. 
E l e o r r e o de B a r c e l o n a . 
E l tren correo de Barcelona, que salió ayer 
de la ciudad condal, ha llegado á Madrid 
con diez horas de retraso. 
más individuos de la familia real, se h i o n -
venido, con objeto de 110 demorarlo m á s , qw. 
el p róx imo Sábado tenga lugar el bautizo de 
la Infantita Pilar. 
E l acto se verificará en Ja m á s rigurosa 
int imidad. En nombre del Gobierno es tará 
presente en la ceremonia religiosa sólo el se 
ñor Canalejas. 
En esta semana no se celebrará Consejo 
de ministros en Palacio. E l lunes de la se-
mana entrante recibirá S. M . el Rey á las 
Misiones extranjeras que vienen para asis-
t i r al centenario de las Cortes de Cádiz. 
Estas fiestas no comenzará hasta el día 
3 de Octubre. 
—Con motivo del luto de la familia real, 
han quedado suspendidas las audiencias de 
SS. M M . por un mes. 
T E L E G R A M A S D E E L ESCORIAL 
FUNERALES POR LA INFANTA 
DOÑA 
MARÍA TERESA 
L O S R E S T O S D E S U A L T E Z A R E O i B E N S E -
P U L T U R A E N E L P U D R I D E R O D E R E Y E S 
E l Cei 
El gobernador c iv i l de Teruel comunica 
al señor ministro de la Gobernación que en 
la línea del Ferrocarril Central de Aragón 
y parte de él comprendida en la provincia, 
no ha ocurrido la menor novedad. 
O b r e r o a que hue lgan . 
El mismo gobernador c iv i l comunica lo 
siguiente en telegrama oficial: 
«THUUEI. 25 (10,30 m.) Gobernador c i v i l 
á ministro de la (Gobernación: 
El jefe del puesto de la Guardia c iv i l de 
Puebla de I l í j a r telegrafió, á las siete y 
treinta de hoy, lo siguiente: 
Ha pasado el tren expreso descendente nú-
mero 850, á las tres y cuarenta, sin nove-
dad y con bandera blanca. E l personal de 
las estaciones de Puebla y Arzi la , excepto 
los jefes, han declarado la huelga; no ocurre 
más novedad en el trozo desde el l ími te de 
la provincia con Zaragoza hasta la estación 
de vSamper.» 
T r a b a j e a en g u e r r a . 
En el ministerio de la Guerra se l u b a j ó 
con actividad febril durante todo el día de 
ayer, cursándose gran número de órdenes v 
telegramas. 
A Cataluña serán enviados cuantos ele-
des' o ^ , 3 ^ ^ ^ 1 ^ 8 0 8 W«ellaa autorida-
fn .Ul ^ J 6 1 0 ^ , . s e g u r a r el niantenimien-
to del orden publico ó su restablecimiento 
Si llegara á perturbarse. 
La Capi tanía General de Cataluña ha 11a-
inado á todos los reclutas de los Cuerpos de 
la tegi&a yue se hallan disfrutando licen-
cia. 
TOR TELEGRAFO 
l a aooho do l d í a 24. 
E L ESCORIAL 25. 7,15 
Toda la noche anterior á los funerales, 
los restos de la malograda Infanta Doña Ma-
ría Teresa han sido velados hasta la hora de 
o:)!nenzar la solemne ceremonia por tu.rnos 
de seis alabarderos, dos monteros de Espino-
sa y dos padres agustinos. 
Hasta ahora, esta es la primera vez que 
han quedado depositados en la Basílica los 
restos de una persona de la real familia, y 
también es la vez primera que han sido ve 
lados en la forma que queda relatada, pues 
antes los cadáveres de las reales pen-onas 
eran llevados directamente al pudriden-
Las puertas del templo han permanecido 
cerradas toda la noche, abr iéndose, como de 
costumbre, al rayar el alba. 
T r a a i a d o do r e s t e s . 
De madrugada, y con el fin de que el ca-
dáver de S. A . Doña María Teresa pudier. 
ocupar un lugar en el pudridero de Reyes, 
se verificó la t ras lación de restos del Infantt 
Don Fernando, que se depositaron en el ni 
eho donde se.halla el cadúver de su madre, 
la finada Princesa de Asturias Doña Mari? 
de-las Mercedes. 
wSolamente religiosos agustinos presencia-
ron la t raslación, que fué un acto sencillo j 
solemne. 
Mucho antes de las diez de la mañana , 
hora señalada para dar comienzo los fuñe 
rales de S. A . , se hallaba el hermoso tempk 
lleno de fieles. 
Desde las cinco de la m a ñ a n a comenzaro! 
á celebrarse misas en sufragio del alma d< 
vS. A . , diciendo la de las siete, que fué oída 
por numerosas personas, el i lus t i í s imo s< 
ñor Obispo de Sión. 
L l e g a d a dol In fante . 
E L ESCORIAL 25. 14,5. 
El batallón de cazadores de las Nayas, a" 
mando de su teniente coronel, Sr. Penmidcz 
de Castro, formó en La Lonja, frente á 1: 
puerta principal del Monasterio, á las nue-
ve y media de la m a ñ a n a , y á retaguardia 
suya formaron igualmente las fuerzas de 
Arti l lería y Caballería. 
Una compañía de Carabineros, con bande-
ra y música, marchó á la estación para for-
mar y rendir honores á la llegada del In 
fante Don Carlos. 
El ministro de Gracin y Tusticia. señor 
Arias de Miranda ; el gobernador de Madrid, 
Sr. Alonso Castrillo; el director general df 
los Registros, Sr. Weyler ; el alcalde de El 
Eí^corial y d e m á s autoridades marcharon 
también á la estación. 
A las diez en punto llegó á la estación c" 
tren especial conduciendo á S. A . el Infan-
te Don Carlos, presidente del Consejo, mi-
nistros de Estado, Hacienda, Marina é Ins-
trtuccióm; Sres. López Muñoz y Rosales (don 
M a r t í n ) , en represent ic ión del Senado y 
Coupreso. respectivamente ; autoridades, 
grandes de E s p a ñ a y altos dignatarios y 
funcionarios palatinos. 
Tras de revistar el Infante á los alumnos 
del Colegio de Carabineros, que rendían ho-
¡ ñores en el andón. ffir^A^f» in comitiva, en-
caminándose hacia el Monasterio. 
Minutos antes de las diez llegó en auto-
móvil el Pr ínc ipe de Paviera, que pasó inme-
diatamente á la basílica, arrodil lándose y 
orando ante el t ú m u l o donde se hallaba el fé-
retro que encerraba los restos de S. A . 
C n e l pat io de l o a R e y e s . 
El Infante Don Carlos, el Gobierno y la 
comitiva llegaron al patio de los Reyes, á 
las diez y cuarto, siendo recibidos por el 
Príncipe de Paviera y las autoridades, pene-
trando en la basíl ica. 
C o m i e n z a e l f u n e r a l . 
El Infante Don Carlos tomó asiento al lado 
izquierdo del catafalco, y junto á él el Pr ín-
cipe de Paviera; el Gobierno y autoridades 
se situaron al lado opuesto, dando frente 
al representante de S. M . 
El Nuncio hal lábase ya al lado del Evan-
gelio, y el Obispo de Sión al de la Epís tola . 
Los demás personajes oficiales colocábanse 
en bancos y sillas y á ambos lados, de la nave 
central. 
A las diez y media comenzó la fúnebre 
ceremonia, oficiando el superior de los Agus-
tinos. Cantándose una misa de Réquiem del 
siglo x v i , por 45 padres de dicha Orden, 
acompañados por un cuarteto de instrumen-
tos de cnerdas, bajo la dirección del reve-
rendo padre Isidoro Cortázar. 
Terminado el santo sacrificio, el Obispo de 
Sión, revestido de pontifical, rezó la- i'igilia y*. 
el responso. 
C i aepol io . 
Seguidamente se organizó el cortejo para 
la traslación del féretro al pudridero. 
Abría marcha la manga de la parroquia, 
seguida de todos los padres Agustinos, que, 
á su. vez, precedían el a t aúd , llevando éste á 
hombros ocho palafreneros. 
Det rás iban el Infante y el Pr ínc ipe , presa 
ambos de hondís ima emoción, y , por ú l t imo, 
los elementos oficiales y palatinos. 
Desfiló la comitiva con gran lent i tud. 
Una vez en el pudridero de Reyes, el m i -
nistro de Gracia y Justicia en t regó al supe-
rior la licencia de enterramiento, que va fir-
mada por el Sr. Arias de Miranda, en fun-
ciones de juez municipal . 
Descubierto el féretro, el ministre p regun tó 
á la Comunidad: ' 
—¿Reconocen vuestras paternidades ser 
éste el cadáver de S. A . R. la serenís ima se-
ñora Infanta Doña María Teresa de Rorbón y 
Austria, que confímne habéis oído y á la or-
den de S. M . el Rey,' que Dios guarde, que 
os ha sido dada, os voy á entregar para que 
lo t engá i s en vuestra guarda y custodia ? 
E l subprior y los demás religiosos se acer-
caron á la caja, vieron por el cristal el ros-
tro del cadáver y contestaron: 
— - L e reconocemos. 
Acto seguido fué cerrada la caja, cuya 
llave se en t regó al subprior, y , después de 
erar unos momentos, SS. A A . RR. Don Car-
los y Don Luis Fernando, fué colocado el 
féretro en el nicho preparado al efecto y se 
•lió por terminada la ceremonia. 
D e s p e d i d a de l due lo . 
SS. A A . y acompañan tes fueron á situar-
se en el atrio de la Basílica para despedir 
el duelo. Seguidamente pasaron á la Lonja 
para presenciar el desfile de las fuerzas de 
Las Navas, que rendían honores. Concluí-
do este ú l t imo acto, montaron en automóvil 
para emprender el regreso á la corte, sien-
do objeto, por parte de todos los allí pre-
sentes, de 1111a manifestación de s impat ía 
y condolencia. 
Momentos después , el Sr. Canaejas, los 
ministros y cuantos formaron la comitiva 
regresaron á Madrid. 
Un deta l lo . E l an i l l o do boda d s 8. A. 
Parece ser que en el testamento de Su 
Alteza la Infanta Doña María Teresa hay 
una c láusdla que dice: 
«Acepté el anillo nupcial como testimo-
nio del juramento que hice en mi matr i -
monio de ser eternamente fiel á mi marido. 
Si al morir yo me lo permite, quiero lle-
var á mi-sepultura ese anillo con el jura-
mento que representa.» 
vS. A . ha llevado al pan teón de E l Esco-
rial su anillo de boda. 
S u f r a g i o s p o r S u A l t e z a . 
Las salves que cn los cuatro sábados del 
mes de Septiembre se rezarán en el Hos-
pital de San Juan de Dios,, serán perpetua-
mente aplicadas en sufragio del alma de la 
s< i e i i í s i n i a s e ñ o r a l u í a n t a María Teresa, co-
mo recuerdo que á la augusta dama dedi-
can los fundadores de dicha devoción, se-
ñores condes de San Rafael. 
La Real Hermandad de Nuestra Señora 
de Pelen costeará una misa, que se celebra-
rá en el Hospital de Son Juan de Dios, en 
sufragio del alma de la Infanta, á cuya 
misa podrán asistir todos los enfermos y 
dependencias de aquel establecimiento que 
lo deseen. 
L o a I n t e n t e s h u é r f o n o a . 
Los niños de S. A . la liifanta Doña Ma-
ría Teresa (q. D . h.) han vivido aislados 
de las desdichas y tristezas de la casa. No 
han salido de sus habitaciones del piso alto 
del palacio de la Cuesta de la Vega Los 
dos mayores, que ya se dan cuenta de las 
cosas- dice un periódico,—han preguntado 
vanas veces por su madre, deseando verla 
y abrazarla, y ante sus instancias repeti-
das, hubo de decir la leal servidora que 
cuida de ellos: «Mamá se ha ido al cielo » 
El Infantito Don Luis Alfonso contestó 
con desconsuelo: «Yo 110 quiero que se va-
ya. One venga mamá.» 
X ) E 3 T O H O » 
E l fa.vorecido. 
Nadie puede figurarse lo que ha sufrido 
el hombre de las gafas de oro en e,sta.s ul-
timas veinticuatro horas. 
¡Como que ha estado á punto de que Be 
le aguara una fiesta de gran postín que 
seguramente le hará ganar cinco ó seis m i l 
duros como m í n i m o ! 
Conque me parece que la cosa no era co-
mo para salirse cantando aquello de «...mau-
quita y. coja», una de las coplas favoritas 
de los clásicos del Avapiés . 
«La cosa fué porque una noche» se le 
ocurrió sentirse enfermo al joven zagalete 
sevillano José Gára te , Limeño, y como en 
esto de las enfermedades no hay nada peor 
que creerse indispuesto para estarlo realmen-
te, pues el primer espada de la (uadril la de 
jóvenes sevillanos se s in t ió atacado de una 
alta fiebre, viéndose precisado á llamar al 
doctor. 
Este, d e s p u é s - d e pulsarle y reconocerle, 
le obl igó á guardar cama... y á telegrafiar 
al Sr. Mosquera diciéndole que no podía 
tomar parte en la corrida anunciada para 
m a ñ a n a . 
¿.Qué va á pasar aqu í?—se p r e g u n t ó don 
Indalecio en cuanto recibió el papelito azul. 
Y Retana, que es un punto que ve mu-
cho de estas cosas de toros, de las clases 
de enfermedades que padecen los diestros 
y de los remedios que pueden aplicarse en 
estos casos de desesperación, respondió á 
su jefe: 
—Pues aquí no va á pasar nada. Nosotros 
damos la corrida sea como sea, y siempre 
ganaremos unos miles de pesetillas. Así es 
que, si á usted le parece, voy á contratar 
á un diestro... 
— ¿ A cuá l ?—in t e r rump ió Mosquera. 
—Lo mismo da—respondió Manolo.—Me-
te usted en un saco á lodos los nuevos 
matadores y. . . 
—Los tiramos al r ío sin sacar ninguno, 
¿ verdad ? 
—Mire usted, D . Indalecio, como merecer 
no merecen m á s que eso que acaba usted 
de decir todos esos siniestros de la nueva 
hornada to re r i l ; pero como á nosotros nos 
sirven para dar el camelo al publiquito, no 
creo que pueda convenirnos hacer esa gran 
justicia que usted pide. 
—Entonces, ¿ qué hacemos ? 
—Vera usted. Metemos en un saco á todos 
los nuevos matadores; agitamos bien el re-
ferido talego, y el primero que salga... pues 
¡ matador de toros tenemos! 
A D . Indalecio, no sólo le hizo gracia la 
proposición de su secrc, sino que le pareció 
acer tadís ima, y llamando á Fábregas , su se-
gundo de á bordo, le ordenó que llevase 
un saquito y fuera metiendo dentro á todos 
los diestros que, según ellos mismos y sus 
deudos, es tán en estado de merecer... la al-
ternativa. 
Después agitaron bien el saco entre Mos-
quera, Refana, Fáb regas y el mofletudo Irí-
barren, que acababa de llegar en aquel mo-
meuto. 
Retana, como m á s inocente, fué el encar-
gado de sacar al favorecido del talego, que 
resul tó ser Manuel Mar t ín , Vázquez I I , que-
dando, por tanto, ultimado el cartel en la 
forma siguiente: 
Seis toros de Veragua y dos de Ben-
jumea. 
Espadas: Vicente Pastor, Rafael Gómez, 
Gallito, José Gómez, Gallito I I I , y Manuel 
Mar t ín , Vázquez I I , tomando estos dos ú l -
timos la alternativa de manos de Pastor, 
Vá-'.quez I I , y Joselito Gallo, de la de su 
hermano Rafael. 
L a d e l domingo. 
E l domingo torearán en Madrid los dies-
tros Antonio Fuentes, Francisco Mar t ín 
Vázquez y Francisco Madrid. 
D O N S I L V E R I O 
POR TELÉGRAFO 
T o r c o on Y c c l a . 
YECLA 25. 
Se ha lidiado esta tarde ganado de Jus-
to Calvo, resultando regular. 
Yeclano, superior. 
Ensebio Fuentes, super ior ís imo. Cortó 
dos orejas. 
Esquerdo, superior; oreja. 
Los dos ú l t imos , sacados en hombros de 
la Plaza. 
De ahí nace, este eS el verdadero íunda-
nu nlo del despiadado encono del Sr. Manj;-
Uach. 
Por lo demás , cuantos cargos trata OQ 
tommlar d Sr. Marsillach respecto á las d i -
ficiencias de que pueda adolecer el reglamen-
to de la Asociación, especialmente en cnantu 
se refiere á la forma de votar el ingreso de 
nuevos socios, quedan contestados con indi-^ 
car que lodos los acuerdos fueron tomadoti 
ó por unanimidad ó pot inmensa mayoría de. 
votos y que en junta recientemente celcbrautí 
para la inodiHcación del reglamento, modín-
cación que comenzará á regir desde Enero 
próximo, quedó subsistente la parte relativa 
á la votación que tanto desespera al fracasa: 
do Sr. Marsillach. 
Habla, además , este señor del Sindicato' 
profesional de Periodistas, reciente mentó 
creado en Ilareelona. 
B] Sindicato en cuest ión lo comti tnyon 
quince periodistas, de los cuales algunos, 
como el Sr. Marsillach, fracasaron en su in« 
t i nto de ingresar cn la Asociación y los otros 
no quisieron ingresar en ella. Como el nú-
mero era exiguo para sostener una entidad, 
á aquellos se han unido otros señores perte-
necientes á periódicos semanales, quincena-
les ó mensuales. 
Tal es, pues, el Sindicato, entidad qu t 
indudablemente fracasará por múl t ip l e s ra-
zones que sería proli jo enumerar, pero que 
seguramente comprenderá el lector al hn-
Cersé cargo de que á la Asociación pertene-
cen todos lo*, directores, menos uno, de los 
pcriMicos diarios locales y redactores de 
totlos ellos en n ú m e r o de ciento cincuenta. 
Nunca cu im-jor ocasión cuadrar ía d i i i g i f 
al .Sr. Marsillach aquella pregunta de ; os en-
vidia ó caridad? Yo tengo la completa se-
guridad de que es lo primero, pues para 
muestra, s egún dicen, basta con un botón. 
Me explicare. 
Aunque algo me repugne y actuando tanii 
bién de lavandera voy á sacar al Sr. Hfitm" 
llach un trapito al sol que viene á cnenló . 
En época no muy lejana aspiraba el señor 
Mar'.iü.u h '1 una plaza en el Ayuntamiento 
de Harcelona, y t ambién tuvo la desgracih 
de fracasar en sus gestiones. ¡ Pícara desgra-
cia ! Pues bien; ¿ qué creerán que se la 
ocurr ió hacer al poco tiempo al señor Marsi-* 
llach ? 
Pues ci te señor publicó nada menos quo 
uno de sus fecundos ar t ículos , despotricando 
con la mayor acritud y con vises de la mayox 
moralidad contra los periodistas que desem-
peñaban cargos en la Casa Consistorial. T a l 
y como suena. ' 1 
Pero comprendo que estoy causando á m i í 
benévolos lectores y voy á tenninar. 
La Asociación de la Prensa diaria de Pavee-
lona hoy día es tá muy por encima de las 
manifestaciones apasionadas de un señor 
Marsillach. Cuenta coa un capital inficiente-
mente respetable, y no es c) pase de tranUas 
lo que la sostiene. 
Con pase y sin 61, pese al Sr. Marsillach, ha 
existido, existe y ex is t i rá la Asociación y 
camina rá como hasta hoy por la prosperidad 
y el engrandecimiento. 
Por algo figuran en ella las m á s prestigio» 
sas personalidades del periodismo haroelo* 
nés, á las cuales, como á los demás modestos 
asociados, entre cuyo número me cuento, les 
tiene muy sin cuidado el anuncio de nn boy-
cot que pudiera llegar á capitanear D . AdoN 
ío Marsillach. 
JCTAN JOSÉ Pou DE BARROS 
r 
R E M I T I D O 
DE LA CASA RPAL 
S. M . el Rey ha recibido una información 
completa de todos los actos verificados en 
el Real Monasterio de San Lorenzo, relati-
vos al sepelio de la Infanta Doña María 'JV-
reSfar, de los jefes de Palacio y de la casa del 
Infante Don •Fernando. 
Aunque él Infante Don Fernando so e?i 
cuentra aptuadisimo, lo mismo que los., (jt 
n mmm OE U mm 
mm DE mmm 
El Sr. D . Adolfo Marsillach, teniendo la 
seguridad completa de que n i n g ú n periódico 
de Barcelona se har ía eco de su, hasta cierto 
punto, justificado despecho, ha disparado en 
E l Liberal, de Madrid, una serie de imprope-
rios contra la Asociación de la Prensa diaria 
de Barcelona, y aunque es de suponer que 
sus ilustrados lectores no habrán dado al 
ar t ículo de referencia más valor del que 
en sí tiene, como socio fundador de la cita-
da Asociación me creo en el deber de hacer 
algunas manifestaciones sobre el particu-
lar. 
E l Sr. Marsillach actuando, por decirlo así , 
de lavandera, ha pretendido sacar los trapi-
tos al sol y con el apasionamiento, saña y 
perversa intención que caracterizar, á casi 
la totalidad de sus escritos, ha procurado 
pintar la Asociación de Barcelona en sus 
m á s negros colores y bajo un repugnante 
aspecto, que en boca del Sr. Marsillach hay 
que reconocer que más bien honra que des-
favorece á la aludida entidad. 
Lo que á m i entender el Sr. Marsillach de-
bió comenzar diciendo, es que cuando se 
fundó la Asociación de la Prensa diaria de 
Barcelona, no respondió al llamamiento que 
como á todos los periodistas barceloneses 
se le hizo para ingresar en ella; que fué 
uno de los que eon mayor saña combat ió 
la const i tución de la entidad durante el a ñ o 
y medio en que los asociados, 110 disfrutan-
do hasta entonces de ventaja alguna, se sa-
crificaban por la prosperidad y engrandeci-
miento de la Asociación ; que cuando los aso-
ciados comenzaron á disfrutar de alguna 
vcntajilla, como pase de libre circulación en 
los t r a n v í a s , reconocimiento del carnet en 
algunos teatros y salas de espectáculos, Caja 
de Ahorros y de Pensiones para la Vejez, 
Montepío , etc., etc...., se decidió {1 solicitar 
el ingreso en la Asociación, y finalmente, y 
esto es lo principal, qne en las tres veces 
eme lo ha solicitado ha obtenido y de ello 
-i que puede vanagloriarse, la votación más 
int i ida de bolas negras que aspirante ahrurio 
1a obtenida y pueda obtener. 
[L m ÍN ÍL lYUIfI«0 
Bajo la presidencia del Sr. Ruiz J i m é n c í , 
se reunió ayer m a ñ a n a , á las diez, la Junta 
municipal , íbmándose los siguientes acuer-
dos: 
Aprobar los pliegos de condiciones redac« 
tados por la Dirección de Vías públ icas j?a« 
ra Sttbáátar la construcción y eonfeivación 
de la.s obras nuevas de Mc-Adam que se eje-
cuten cu el interior, ensanche y extrarradio, 
y el suministro de la piedra partida pera Ini 
conservación de los pavimentos de la ex-
presada clase, hasta 31 de Diciembre d^ 
1916. 
Aprobar los pieges de condiciones parn 
subastar el suministro á las diferentes ra-
mas municipales de las maderas (pie sean 
necesarias para el interior, ensanche y ex-
trarradio, hasta igual fecha que el anterior. 
(Hro aprobatorio de los pliegos de con-i 
diciones para la subastt de carbones y le* 
ñas con destino á la calefección de l««i de-, 
pendencias municipales durante )o<> años 
1913 v 14-
—Otro de varios ar t ículos necesarios á l á 
imprenta municipal cn los mismos a ñ o s : y 
-Otros cuatro concediendo á igual nú* 
mero de guardias l a pensión anual de pe* 
setas 486,66. 
P O L I T I C A 
M. 6E0FFRAY 
El embajador de Francia en Madrid , mtfjp 
rieur Ceofíray, vis i tó ayer tárele al Sr. GafJ 
cía Prieto, para darle él pésame por el tal 
llccimicuto de S. A . , 
FUNERALES 
El sábado se celebrarán en la igk<ia d4 
San P'iancisco el Orando funerales por ot( 
alma del doctor Sierra, embajador (pie fu6 
de Méjico, costeados por el mánisterio d«v 
Estado, y á los que as is t i rá el Gobierno. 
EL SEÑOR CANALEJAS 
Apenas regresó de El Escorial ayer tanK( 
el Sr. Canalejas, fué á Palacio, para Cifay* 
plimentar al Rey, t ras ladándose luego á O»-] 
I ben;ación, donde se informó del estado di* 
, las huelgas. t 
\ El Sr. Canalejas manifestó á los periochírt 
¡ tas que hoy despachar ían con S. M . los ipí^ 
inistros de Hacienda, Gracia y Justicia, E ^ 
í tado 3' Gobernación. f / 
-*>rf 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Se concede la separación de la Esonrl.i M 
Guerra al cap i t án D. Joaquín F e r n á n d e z 
Ampón. 
—Para el extranjero se concede srifl mciW 
Si licencia al capi tán de Infantería D. }m0 
('liad al fajara. 
—Es destinado al ministerio de In GuBitK 
el capi tán de Ingenieros D. Ju l ián Gil r*.)^-
mente. 
—Pasa á reemplazo el comandante de A»\ 
tillería D. Rafael López Caparros. 
— A si tuación de excedente, el de ig t l i i 
empleo v Arma D. Luis Tur . 
- Vuelve al servicio activo el tenienlr Of* 
ronol de Estado Mayor D . Antonio Copp. 
—lis destinado á la Comandancia de la 
Guardia Civil de Toledo el eomandante doJV 
José Domingo, y á la de Orense el dui 
mismo empleo D . Paldomero Navnrrete. 
El S i n d i c a t o de S a l c i d o s 
Según leemos en nuestro querido cofeft 
& i NOUcicro de. Vigo ha quedado constitUídof 
un importante Sindicato agrícola en S a l d W 
(Ea Guardia). 
•n>SC ^ í 0 ^ íynd'?cíóu al celoso p ropaganda 
blo ocial, D . Mart ín Alvare/ , pá r roc i del puje-
J i J ? ™ * * " !SqUe,M út U n c i ó n y 
en e»U .mprenta haita las tre» d. la rnadru^i» . 
i 
Añon.-Núnv329, E L D E B A T E 
setas á la obra cómica, dramát ica 6 t rágica , 
en tres ó más actos, que, á juicio del Ju-
rado, lo merezca. 
Segutnkt Otro premio de 300 pesetas se 
adjudicará á la mejor obra cómica, d ramát i -
ca ó t rágica , en uno ó dos actos. 
Tercera. vSólo podrán optar á estos pre*-
mios los autores que no hayan estrenado ew 
los teatros de Barcelona durante alguna de 
las temporadas oficiales del teatro ca ta lán . 
Cuarta. J.as obras premiadas quedarán de 
la exclusiva propiedad de sus autores, com-
proineticndose el Sindicoto á estrenarlas eu 
la p róx imo temporada. 
Quinta. Los premios se adjudicarán al 
mér i to absoluto de las obras y no al relativo, 
ga, Angel Monje, Sixto Pérez Bermejo, José | p ^ ^ j e ^ ei jUirn(io repartir entre distintas 
Campanario Eetebaran y Ju l i án Escayol, y.ohras las cantidades ofrecidas, si estimara 
le intimaron á que hiciera causa común COM qno ft1eTon varias las merecedoras de la dis-
S U C E S O S 
M u e r U r e p e n t i n a . 
E u su domicilio, plaza del Dos de Mayo, 
n ú m . 1, piso bajo, falleció ayer tarde repen-
tinamente la anciana doña Josefa Cap^evi-
fa, de sesenta y cuatro años, viuda. 
C a a c o l á n o n t r e o b r e r o s . 
A l salir ayer tarde de la fábrica de ascen-
Buies establecida en la calle de Manuel Luna 
(Cbuho Canrino») el operario Manuel .Sal-
vador Bañes , le salieron al encuentro los 
obreros meta lúrgicos que se hallan en huel-
cllos 
Manuel se negó, y entonces trataron de 
agredirle, sacando una pistola y un cuchi-
l l o ; pero Manuel, m á s rápido, echó mano á 
un revólver, ó hizo u ¿ disparo al aire, con-
lijmiendo ahuyentar á los huelguistas. 
Uño de ellos, Sixto Pérez, fué detenido 
JIKIS tarde en la calle de Cicerón, n ú m e r o 2 
L o a i e n a d o g r a v a . 
El día 22 del corriente se cayó en la calle 
¿c Santa Brígida el vendedor de periódicos 
Luís Salvador Ponce, de treinta y cuatro 
años, viudo, produciéndose la fractura de 
la clavícula derecha. 
Fué curado en - la Casa de Socorro del 
Hospicio, donde le pusieron un vendaje, re-
comendándole los médicos que guardase re-
poso durante unos días . 
El lesionado, no sólo dejó de cumplir con 
la recomendación de los facultativos, sino 
que se qui tó el vendaje, creyendo que la le-
sión carecía de importancia. 
Ayer se agravó y se presentó en la Casa 
de Socorro de la Latina, donde los médi-
cos, apreciando que su estado era grave, 
dispusieron que fuera trasladado al Hospi-
tal de la Princesa, dando conocimiento al 
t de guardia. juc 
N i ñ a in tox icada . 
Casa de Socorro del En la del distrito de 
Chamberí fué asistida ayer tarde de into-
xicacióu de segundo grado, producida por 
it-jía, la niña de dos años Benita Mart ínez 
Angóit ia , que vive en la calle de Bravo 
M arillo, núm. 7. 
" " Ü T E C X J - A . 
Por los soldados de Molida 
Organizadas por la eminent í s ima señora 
doña Enriqueta Masso de Ibáñez, y con la 
cooperación val iosísima del director del or-
feón, D. Blas Or tnño , se han celebrado en 
Ja ciudad de Yecla tres an imadís imas veladas 
jr t ís t ieo-musicales á beneficio de nuestros 
soldados de Meli l la . 
En las veladas tomaron parte distinguidos 
jóvenes de ambos sexos, pertenecientes á las 
principales familias de Yecla. 
FRATRICIDIO POR IMPRUDENCIA 
UN NIÑO MUERTO 
POR SU HERMANO 
E n las ú l t imas horas de ayer tarde, ocu-
rr ió en un solar de la plaza de Angel Po-
^as una sensible desgracia, tan ex t raña como 
fatal, que no sólo ha sembrado la desolación 
y el llanto cu un pobre y honrado hogar, 
bino que ha convertido en delicuente á un 
niño de pocos anos, cuando su razón no tiene 
aún tiempo de dist iguir , y mucho menos de 
apreciar, el bien del mal. 
A las seis y media de ayer tarde, y de re-
gí eso del colegio, llegaron á su domicilio, 
plaza de Angel Pozas, n ú m . 5, piso bajo, 
los hermanitos Alfredo y Francisco López 
Bao, de siete v cuatro años , respectivamente. 
La madre, como de costumbre, les dió de 
merendar un pedazo de pan, y juntos se 
salieron á jugar alegremente en un solar 
contiguo á la casa. 
En el citado solar jugaban otros chicos de 
Ja vecindad, y dos hombres hablaban, a l -
iñándose un cigarrQ. 
Los dos liermauos, después de engullir el 
trozo de pan que les dió su madre, se pusie 
t inc ión. 
vSexta. E l plazo para la admisión de 
obras en la adminis t rac ión del teatro Es-
pañol expira el día 30 del p róx imo No-
viembre. 
Forman el Jurado calificador los señores 
Rubio y Lluch , Massó y Torrent, Rahola, 
Roca y Roca y Muntañola . 
3MC E S X J I I J U Í ^ L 
POR TELéOKAFO 
MKUU.A 25. 
Precedente de San Femando, lia fondeado 
en esta rada el nuevo cañoucio Lautia. 
También ha ílegádú de Chafarinas el cru-
cero Extremadura. 
Acompañado de sus ayudantes, marchó á 
Ras Medua el general A i z p u m , encargándo-
se del mando de aquel terri torio y cesando 
la interinidad del coronel Vil lalba. 
Marcharon á Málaga las banderas de los 
regimientos de Borbón y Extremadura, para 
asistir al centenario de las Cortes de Cádiz. 
CONGRESO Í K T E R M C Í O M L 
D E L 
S O C I A L I S M O 
SESION PREVIA 
A las cinco de la tarde de ayer se re-
unieron en el salón principal de la Casa del 
Pueblo los delegados para la presentación 
de credenciales. 
Presidió Largo Caballero, que manifestó 
el objeto de la reunión. 
Nombramiento de Comisión, que recae en 
los compañeros Salinas, Luis Fe rnández , 
Vives, Núñez Arenas y Penalba. 
De la Subcomisión de actas, que se acuer-
da que la formen los compañeros Luna, 
Prieto y Lucio Mart ínez. 
La Mesa interina del Congreso, que se 
constituye con los compañeros Largo Ca-
ballero, Mancebo y Manzana. 
Después se celebró una sesión secreta. 
SESION DE APERTURA 
. En el teatro Español se celebró anoche la 
sesión inaugural, bajo la presidencia del se-
ñor Largo Caballero, que usó de la palabra 
en primer lugar, declarando abierta la se-
sión. 
Seguidamente, el por tugués Canella mani-
festó que venía en representación de la masa 
sacietaria de su país , y que sus compatrio-
tas estaban verdaderamente indentificados 
con los de aqu í . 
E l francés Reuaudel, redactor-jefe de L ' H u -
vianité, se adhiere al acto. 
Se le concede la palabra á Pablo Iglesias, 
que comienza haciendo historia del proce-
so del socialismo español . 
Habla con desprecio de la Prensa, y t ie-
ne para los burgueses frases de desdén. 
Ploy—dice—el partido republicano necesi-
ta de nuestro apo}^, y los mismos gobernan-
j tes nos consideran como elemento poderoso 
en el equilibrio social. 
Lo que lamentan ellos es nuestra un ión . 
A l compañero Mora se le ha dicho en varias 
ocasiones, por las gentes influyentes: «¿Por 
qilé no van ustedes solos? Consegui r ían 
más* . 
Dice que la actitud de los mineros ingle-
ses en la pasada huelga, paralizando la vida, 
perturbando la civilización, fué mirada con 
D E T O D A S 
P A R T E S 
A v i a c i é n . 
EASBOURN (Inglaterra) 25. 
El aviador Pfofffc^t cayó con s«, monopla-
no, desde una altura de J50 metros, resul-
tando ileso milagrosamente" 
E l aparato quedó completamente destro-
zado. 
E l « x R e y d « P o r t u g a l . 
VlI'NA 25. 17. 
El ex Rey de Portugal Don Manuel de S K Í 
Praganza ha sido recibido ayer en audiencia! - ' ' i ' - k-
parlieular por el Emperador Franc^co José 
Su pea-manencia en Palacio fué larga y 
la entrevista, aíectucsísjuia. 
IncancSIo. 
G R B K O B U 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TIÍI.tfOBArO 
El inspector de Sanidad. 
SlíVlU-A 25. 20. 
En el cxixrcso llegó el inspector general 
de Sanidad interior, Sr. Bcjarano. 
ICsta tarde asist i rá á la Junta provincial 
gando, carrera con doble faetón, de la His 
jMno-Suiza; tercero, Herructc, con torpede 
Renault; cuarto, Landaluce, con torpedo I - . 
N . ; quinto, Peñalver , con doble faetón Me 
tallurgique; sexto, Argüelk-s, de Rellys, J 
sépt imo, ibarra, con torpedo Beruet. 
Carruajes cerrados.- Primero, Montoya, 
con carrecerie Renault i segundo. García 
placj con í d e m ; tercero, m a r q u é s de San 
Mor i , con cabriolés Rolis Roica; can to , 
Almenas, con Longines Roufe; quinto, 1M-
Kueroa, con nmousint Renalt; sexto, Lu-
braga, con ¡imonsinc De Launay, y septi-
mo. De Algucro, con fimousint Re iu i t . 
Ai'.tomóviles abiertos *n que han tomado 
parte los Reyes.—Primero, Aschoíf, con toi 
jueves 2j_deSeptiietgbre de 191^ 
N O T I C I A S 
5. 10,30. 
' U n violento incendio se ha declarado en 
u n castillo propiedad de Mad. ( í r enau t . 
Una bomba-automóvil que iba al lugar del 
siniestro se cayó á una cuneta, s i- ír iendo 
grandes av-i ías. 
V u e l c o de a u t o m ó v i l . 
Cl?ISTIA.NÍA 25. 
Um automóvi l , en el que viajaban FKcte 
actores, se precipi tó en una sima, resultan-
do heridos los pasajeros. 
L a d i n a m i t a . 
MARSKU.A 25. 18. 
En las obra^ que se es tán haciendo den-
t ro del canal del r ío Rohl, uno de los traba-
jadores tropezó con un azadón en un caí-
tucho de dinamita, que hi/x> explos ión en 
el acto, hiriendo á los seis obreros que se 
hallaban más p r ó x i m a s ; dc*í de ellos es tán 
grav ís imos , temiéndose fallezcan. 
L o a a a a a i n a t o s do A r m o n í a . 
ARMKNIA 25. 
E l Obispo Vam ha publicado unn carta, 
en la que se queja de que habiendo sido ase-
sinados días pasados varios armenios, toda-
vía no se haya castigado á los asesinos. 
V i l l a l a y a r , v ioao. 
LISBOA 25. 20. 
E l m a r q u é s de Vil lalobar , ministro de 
España eu Portugal, ha salido en el ráp ido 
para Madrid. 
TURCOS Y GRIEGOS 
POR ICLÉGRAFO 
Ataquo á nn b a q u e . 
ATENAS 25. 9,25. 
Se ha comunicado al Gobierno que las 
tropas turcas dispararon sobre el navio grie-
go Rumelis en el momento en que iba á 
atracar en Val thy . 
E l barco resul tó acribillado á balazos, ha-
biendo varios heridos. 
H a b l a ol c a p i t á n . 
ATHNAS 25. 13,30. 
El capi tán del vapor Rumelis, que ha lle-
gado el día 23, dice que los turcos hicieron 
fuego contra el buque, á pesar de llevar iza-
do el pabellón griego; el pánico entre los 
pasajeros fué grande, y algunos resultaron 
heridos levemente. 
Los turcos dispararon nuevamente sobre el 
buque, no haciendo caso de las señales que 
se les hacían. 
ion á jugar al chito, tratando de meter unas s impat ía por los socialistas, 
bolitas de madera en un hoyo pequeño, abier- Se refiere luego á las guerras coloniales, 
y arremete contra los gobernantes que con-tó en el suelo. 
Un cuarto de hora llevaría completamen-
le abst ra ído en su inocente entretenimiento, 
cuando Alfredo arrojó sobre el hoyo una de 
las bolitas. 
Los dos corrieron á la vez para ver si la 
sienten tal despojo. 
Nuestro paupér r imo es un mal grande, 
cuando tengamos mejores jornales podremos 
mejorar la propaganda, y entonces iremos al 
campo v hablaremos, á los labradores, que 
bola había entrado en el pequeño hueco. . c]i0s da rán el mayor contingente á nuestras 
Francisco se arrojó al suelo primeramente, gjaS 
5obre un charco de cieno, y Alfredo, para 
ívt tar que su hermano se manchara de barro, 
id mismo tiempo que le advert ía que se le-
vantara, le dió un pun tap ié en la cabeza. 
El pequeñuelo dió un gri to agudo, se i n -
corporó un poco, ca57endo acto continuo al 
Fuelo, en completo desvanecimiento. 
Alfredo, al ver á su hermano en tierra, 
lleno de espanto, comenzó á gritar angus-
liosamente. 
Los dos hombres, que hablaban á cuatro 
pasos más allá del lugar donde los dos her-
manos jugaban, llamados Miguel A r n ^ o 
Fernández y Julio Esteban Sáneliez, se 
apresuraron á auxil iar al niño Francisco, 
conduciéndole sin pérdida de momento al 
Hospital de la Princesa. 
El doctor Zaragüeta , que se hallaba de 
guardia, reconoció al n iño , viendo que to-
nos los esfuerzos de la ciencia eran estéri-
les, pues falleció al ser colocado en la cama. 
't^cto continuo so dió aviso á la Casa de 
Canónigos. E l juez de guardia, que ayer 
!o era ci del distrito de Chamber í , señor 
Mart ínez Enr íquez , aconipañado del oficial 
D. j u l i o Yagüc , se const i tuyó en el bené-
fico establecimitmo, procediendo á incoar 
las primeras diligencias. 
El médico manifestó que la muerte hab ía 
sido producida por schokc t raumát ica . 
El juez dió órdenes para que el cadáver 
ílyl niño fuera trasladado al Depósito j ud i -
eial. t ras ladándose después al lugar del su-
ceso, donde practicó una iuspecetón ocular 
y lomó declaración al n iño Alfredo, que, 
« n t r e lagrimas y aterrado, manifestó cuan-
l n dejamos cottsigtuulo en la precedente in-
foniiiición. 
Dice que no consent i rán un retroceso en 
la política de las naciones; aquellas que 
como Francia y Portugal gozan de Repú-
blica, no pueden retroceder á la M o n a r q u í a ; 
todo el socialismo internacional se un i r í a á 
este fin. 
Termina, l amentándose de la penosa situa-
ción del obrero: «tenemos unos miserables 
jornales, vivimos mal, para nosotros no hay 
compensaciones.» 
Largo Caballero da por terminado el acto, 
disolviéndose la concurrencia. 
" E L G A I T E R O " 
es la marca de Sidra Champagne que mayor 
consumo tiene en E s p a ñ a y en el Ext ran-
jero. 
T r i f e i i a i e s 
li(1ucaciÓ]i do señori tas , bajo la advoca 
nación del Sagrado Corazón de María , esta 
Mecida Conde Rcmammes, 1 bajo. Clase h i 
gi¿UÍOR, jardín para recreo de n iñas y pár 
La Sala segunda del Tribunal Supremo 
ha dictado sentencia declarando no haber 
lugar al recurso entablado contra sentencia 
de la Audiencia de IJarcelona, que condenó 
por delito de injurias al autor de un art ícu-
lo publicado en cierto periódico de aquella 
población, y en el cual se censuraba la ope-
ración qui rúrg ica llevada á cabo en un Sa-
natorio para borrarle el tatuaje á un ex 
anarquista. 
A U D I E N C I A 
En la Sala segunda se ha visto la apela-
ción interpuesta á nombre de los banqueros 
¡Sres. Picavea y Compañía , de I rún cotiitra 
«ll iJf n f l ™th0 l ^ S * ' S1-e"do ' ) a m i ™ auto del J " ^ 0 d€ la Latina, q ^ d ^ 
esto de fannjKi recomendada. Ln^enaj!^ e l e - | r ó no haber lu¿ar á despachar la e i e c u d ó n 
mental y, superior, ciases de Francés , Piano, i de una letra de cambio,1 por enUu ler nía 
D.bujo, Pintura y toda clase de labores de ¡hecho el protesto. 1 ' 
Este se hizo requiriendo el notario á u r 
vecino, como preceptúa el ar t ículo 505 dei 
SALTO DE AGUA 
Con f á b r i c a e l é c t r i c a que da luz á c i n -
co pueblos, y de harinas para 10.000 
k i l o s . En perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fáci l aumento , se 
vende. 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
CONGRESO DE 
Del día 17 al 23 de Octubre se verificará 
en Pa r í s el primer Congreso de Patología 
comparada. 
En él se t r a t a rán cuestiones interesantes, 
y además de las notas presentadas por los 
doctores Calmette, Chaussée , Vallé, Lignie-
res, sobre patogenia de la tuberculosis, se ián 
ponentes acerca de este mismo asunto el 
doctor Paúl Courmont, profesor de la Facul-
tad de Medicina de Lyon , que p r e sen t a r á un 
trabajo tratando de a lg lu t inac ión del bacilo 
de Koeh en el hombre y los animales ¡ doctor 
A . de Coug, de la Universidad de Leyde y 
de la Escuela de Veterinaria de Utrecht; 
doctor Moore, director del Colegio Veteri-
nario de Nueva York : e l iminación de los ba-
cilos tuberculosos por los animales infecta-
dos; doctor Bruschettini, de la Facultad de 
Genova: la vacunación contra la tubercu-
losis bovina estudiada sobre animales de labo-
ratorio (conejo, cobaya, etc.) ; doctor André 
Tousset, profesor agregado: la tuberculosis 
del cobaya. 
E l doctor Paúl Thaou, antiguo jefe de 
clínica de la Facultad de Medicina: feudo 
tuberculosis del cobaya; doctor Gabriel Ar-
thaud: do la marcha cíclica de la tnbeicu-
losis y de sus movimientos evolutivos (Be-
sanfon) ; doctor Beliu, director técnico del 
Insti tuto de vacunación de Tours: natura-
leza de las reacciones obtenidas por la tu-
berculosis ; doctor L . Fortineau, jefe de los 
trabajos de bacteriología de la Escuela de 
Medicina de Nantes: contr ibución al estu 
dio de la herencia tuberculosa, y el doctor 
Morel, veterinario sanitario: la tubércu lo 
sis umbilical del buey. 
Por radiograma, 
CÁDIZ ".5. 19,30. • 
Comunica por radiograma el capi tán del 
vapor Alfonso X U I , que ayer, á las once, 
navegaba sin novedad á 65 millas al N E . de 
la isla de las Flores (Azores). 
Muerto ilustro. 
PALMA 25. 19,30. 
Un fallecido en esta ciudad el v i r tuos í s imo 
sacerdote D. José Rullan M i " , autor de varias 
importantes obras de Agr icu l t iua . 
La muerte de este sabio sacerdote ha can-
fado general y hondo sentimiento. 
Corrida cpiazadi. El Congreso periodístico. 
Una huelga. 
CÁDIZ 25. 20,10. 
Con motivo del aplazamiento de las fiestas, 
la corrida de toros anunciada para el día 2 
de Octubre se verificará el 5, toreando (Galli-
to Chico y Bombita. 
— E l Congreso periodístico comen/.ará el 
día 7, en que tendrá lugar la sesión prepara-
toria. 
E l día 8 se verificará la inaugural, y las 
demás en los siguientes hasta el día 13, se-
ñalado para la de clausura. 
— La huelga de tranviarios cont inúa pací-
fica, haciéndose el servicio con los suplen-
tes, casi normalmente. 
La feria. Corridas suspendida*. 
CÓRDOBA 25. 21,20. 
Hn comenzado la feria de otoño con bas-
tante desanimación. 
En el mercado abunda el ganado mular, de 
cerda y vacuno, pero las transacciones han 
sido escasas el primer día. 
Pdf hallarse heridos los diestros Gallito 
y Manolete las dos corridas anunciadas con 
ganado de M i m a y Castellones, se han sus-
pendido. 
En su lugar se verificará otra el día 17, en 
la que actuarán como matadores Corchaí to, 
Lagar l i j i l lo y Celita. 
Los tranviarios. Una reunión. 
MURCIA 25. 
Los obreros tranviarios se han reunido 
en el Centro obrero, acordando que una 
Comisión visite al director de la Compañía 
para ver si el Consejo de Bruselas ha con-
testado ya á las peticiones que hicieron. 




La Colonia inglesa ha visitado el cruce-
ro Cunihcrlaud. 
La oficialidad del barco es agasa jadís ima. 
Hoy estuvieron en el Club de la Reina Vic-
toria. 
E l comandante y los oficiales del crucero 
vüúLnon el uir.eual. 
A l servirse el Champagne se omitieron los 
brindis en consideración á la muerte de Su 
Alteza la Infanta María Teresa. 
El Tiro de pichón. 
OVIEDO 25. 20,10. 
El Tiro de pichón se ha visto concurri-
dís imo. E l regalo del joyero Pedro Alvarez 
lo ganó Bernardo Onirós . La Copa del mar-
qués ' tic Canillejas ganóla Manuel Fernán-
dez. Mañana se d i spu t a r á el alfiler regalo 
de ig Infanta Isabel y la Copa del Ayun-
tamiento. 
De aviación. Una desgracia. 
Lor.ROÑo 25. 21,5. 
( ía rn ier efectuó esta m a ñ a n a dos vuelos 
que duraron cuarenta minutos, siendo muy 
aplaudido por la muchedumbre. 
—En Casalareina quemábanse anoche fue-
gos artificiales. 1\\ joven Cándido Pérez co-
gió unos coiietes y una bomba encendida, 
que estalló destrozándole una mano. 
F e r i a s d a Madr id* 
El señor teniente de alcalde del distriloí 
del Congreso, atondi-. ndo á lo .solicitado por 
los feriant. s, ha tenido á bien ctouceder d 
permiso para la trudicioaal feria de San Ma-
teo. 
La feria se halla instrilada en d pafiCO (W 
Atocha, frente al ministetio de Fomento, 
donde hay un inmenso surtido de libros ra-
ijo« y manuscritoH, así como también varia.-
bles y bonitos juguetes, acerohivS y mieccfi, 
G U I S A N T E S T R E Y I J A l l O 
MEJORES QUE F R E S C O S 
i P R E P A R A D O S S I N C O L O R A R T I F I C I A L 
AHtoülóviles cerrados en que han tomado I - - — 
parte los R«yeá. Primero, Repffsian, con! fcn 01 Asi la d© l a a W a r a a d a » . 
marca Delate; segundo, Rolls Roice, conj Siemiendo la tradicional coftumbie de fo-
Metallurgique ; terceic, Max ^ir .Vant , cotri dos los años , se ha celebrado en el Asilo M 
í d e m ; eñar lo , l'aret, con vSeap; quinto, Ca - l ' "* Mc-tcedes, ron motivo de la festividad 
yola, con Gregoire, y sexto, Eodean, con d é la Virgen de las Mercedes, una solemne 
función religiosa, en la que ofició el capellán 
del benéfico cstablcMiuieid ). 
A los niños se les obsequió con una e rmi -
da cxtraorcliuniia y dtilcvs. 
ncleros, han acordado enviar un donativo ¡con torjx-do Kerliet, y sépt imo, IVrown, con 
cu metálico á sus compañeros hifiTíguistus 
a y prestarles además su apoyo 
Stíart 
1 ¡s coches desfilaron por el Cran Casino, 
donde Ies fueren entregados los premios. 
E I L B A O 
E e c l u t a d o r e s d e t e n i d o s 
r o n JTI.KCRAI'O 
Bn.r.Ao 25. 20,15. 
La policía ha detenido á los hermanos Ma-
nuel y Florencio Anizabalaga, reclutadores 
de la emigración, que se dedicaban á embar-
car obreros para América . 
Se les sorprendió arreglando documentos 
de 31 campesinos que habían llegado de la 
provincia de Santander, entre ellos un ma-
trimonio con cinco hijos, el mayor de nueve 
años . 
" G A C E T A 3? 
SUMARIO D E L DIA 25 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto nombrando presidente de sección de la 
231 300.0 j O XV» YÍNO PINEDO 
Durate la semana p í s a la ge han observado 
numerosos casos de bronquitis, anginas ¡nfla* 
matorias y catarrales, enfriamientos y es-
tados gripales, dctcM-min en su mayor ía 
por los cambios de temperatura. Las l íuvias 
y el estado atmosférico han producido una 
exacerbación Se los padec iuúentos reumát i -
cos. Las neuralgias, mialgas y artr i t is son 
Irecuontcs. Los padecimietos abdominales si-
guen .ñu variación. Las infecciones son «B-
casas. 
Un la itífancia hay enterocolitis, varicelas» 
sarampión y coqueluche, pero en núinero 
relativamente escaso. 
Ettfta TtncHcia de alcaldía del distr i to de la 
Indusa, Juanelo, 3c», han depositado un bol-
sillo con una pequeña cantidad y una chapa 
de metal, hallado en la vía públ ica , que 
cntrogará á la persona que just i f iqué su 
tenencia. 
Po; ci señor gobernador c iv i l de la provin-
cia^ n i sido <l« snn-ntida la notipia referente á 
Audiencia provincial de Zaragoza á D . Fe- j ia capia sol ici tóla por un vecifio de Torreiór» 
lipe Callo y Diez, magistrado del mismo de Ardoz. , - -
E l S i . Alonso Ca8trtlh> uo ha autorizado 
n i . osa capea n i otra alguna, l i a coiifedulo 
Tribunal 
—Rectificación á la hoja de mér i tos y servia 
cios de D. Francisco Partios y Alvarez, pro-! diferentes 'peí , 1 misos para celebrar corridas de, 
movido a magistrado de la Audiencia terri-1 novillos con arreglo 4 cartel, y si algtin al-
torial de Albacete por Real decreto de 23 del calde ha consentido alguna capea, se le ha 
actual y publicada en la Caceta del día de 
ayer. 
"—Real orden modificando en el sentido que 
se indica la de 16 de Julio de 1908, sobre j u -
bilaciones de funeionarios del Cuerpo de Pri-
siones. 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
corregido con mul ta» y cou la resposabili-
dad consiguiente. 
El ingeniero de la Diputación provincial 
de Madrid, Sr. Río, se ha ofrecido al go-
bernador c iv i l para el caso de que fuera» 
necesarios sus servicios, con motivo de la 
gico de Pncrtollano á I-a Carolina. 
poniendo se abra un concurso de proyectos j ^ "^P^ ('c ferroviarios. 
para la construcción del ferrocarril estraté- ¡ La estadíst ica de las pensiones que per-
ciben las Clases pasivas se halla muy ade-
lantada. 
Comprende tres partes, y de ellas la pr i -
mera, ó sea las fechas, que son miles, se 
ha terminado ya. 
El conjunto de datos que en la estadís-
tica se liaee- notar conat i tu i rá un e-tudio 
práctico muy interesaatc. 
E l día de ayer fué muy hermoso y despe-
jado, y de temperatura agradable, con indi -
cios de que empieza á asegurarse el buen 
tiempo. 
A l Sur de Ital ia aparece el centro de ma-
yor importancia de la extensa depres ión que 
ocupaba la región septetrional de Afr ica; el 
influjo de esta per turbación atmosférica al-
canza á nuestra Pen ínsu la , produciendo l i -
geras lluvias y tormentas; el viento gene-
ra lmeníe sopla con poca fuerza, de dirección 
variable, y la temperatura con t inúa siendo 
suave. 
E l t e rmómetro indicó 16o á las ocho de la 
m a ñ a n a , 33 á las doce, y 20 á las cuarto de 
la tarde. 
La temperatura m á x i m a ha sido de 24o, 
y la mín ima , de 14. 
El barómetro marcó 71a.—Buen biempo. 
EN C U A R T A P L A N A i 
N O T A S D E S O C I E D A D . L A Q U I N T A S E M A -
NA S O C I A L . L A F E R I A D E S A N M I G U E L . 
C I R C U L O M A T R I T E N S E . R E L I G I O S A S . 
B O L S A D E L T R A B A J O . E S P E C T A C U L O S . 
fíajo ¡a dirección de la señorita DánittSa 
Tlores Catalina. 
EN B A R C E L O N A 
D E O B R A S 
S I Sindicato de Autores Dramát icos Ca-
talanes, que, s:egún es sabido, ac tuará en 
el teatro Españo l durante la p róx ima tem-
poir.da de invierno, ha acorado la celebra-
g M i de un coneurso de obras teatrales, es-
c i t a s en el idioma de nuestra región alus-
endose á las siguientes bases: ' J 
« nnuera. St ofrece un tiremio de voo oe-
Código de Comercio; por no hallarse en el 
domicilio del librado m á s que á una sobrina, 
suya, y no á él , que estaba ausente de Ma-
dr id , n i á su mujer, hijos ó sirvientes, úni -
cas personas con las que debe practicarse el 
protesto en el domicilio del deudor, s e g ú n 
lo dispuesto en el art. 504. 
El letrado apelante, D. José G u i m ó n , sos-
tuvo la validez del protesto. 
"THE ALGE SCHOOL 
Calle de Preciados, 12, y Galdo, 3. 
AHánFwif DE LENGUAS VIVAS 
t í 
E L E J É R C I T O A L E M Á N 
POR TKI.ÍGRAFO 
BI;KUN 25. 12,25. 
En vi r tud de la nueva organización del 
Ejérei to , que comenzará á regir en 1 de 
Octubre p róx imo, aquél cons tará de 655.914 
oficiales, suboficiales y soldados. 
E l efectivo se repa r t i r á de la siguiente 
manera: 27.037 oficiales, entre los que hay 
e n DE u mmm mmu 
Hoy ha salido para Par í s y Londres la 
respetable delegada general; la misión que 
la lleva á estos centroi; de la moda es i m -
por tan t í s ima y compltinento del hermosísi-
mo plan en que se viene laborando para 
moralizarlas desde las columnas de la Pren-
sa católica, que conoce los altos fines que 
la Cruzada trata de realizar, iniciada por 
las Hijas de María. 
Ponerse de acuerdo con modistos de fama 
que dan la norma de las modas, poder ob-
tener de ellos los trabajos y planes conce-
bidos por la obra de Dios. Deseamos un fe-
licísimo viaje á la inteligente y activa de-
legada, y hacemos votos de todo corazón 
para que el Señor le conceda los mayores 
éxi tos en sus trabajos, que tan provéenosos 
habrán de ser á la sociedad y tanto benefi-
cio moral y material proporcionará á las 
señoras católicas, que ya desean dar prue-
bas práct icamente de su adhesión é impul-
so vist iéndose en la casa de la Cruzada. 
POR TELÉGRAFO 
A B r a n veEoctdarf . 
VARSOVIA 25. 13,20. 
A l llegar el tren que conduce al mariscal 
de la Corte de Rusia, se ha visto que unos 
ladrones habían perforado el techo del fur-
gón donde iba la vajilla del Emperador, ro-
bando i2« l ibras de plata. 
Robo do v a ' o r s s . 
BERLÍN 25. 12. 
U n ladrón penet ró en la casa de banca de 
Kashuit y amenazando con un revólver al 
cajero y al tenedor de libros, robó algunos 
valores, huyendo ráp idamen te . 
P A L A C E H O T E L 
El Consejo de adminisi .!ación, en señal á c 
duelo por el fallecimiento de S. A. R. la 
Infanta María Teresa, ha acordado aplazar 
la inaugurac ión de la cervecería-café de este 
gran hotel hasta el día 1.0 de Octubre pró-
ximo, á las diez de la m a ñ a n a . 
El pabellón nacional ondea á media asta 
en el «Palace Hotel» . 
Este establecimiento es único en el mun-
do; 55 billares Pmnswich, sala de mafch pa-
ra profescres, degustación de las célebres 
cervezas Lo-d-enbrau-, de Munich, y Genos-
senbrau, la perla de Pilsen (Bohemia), i m -
portadas directamente de Munich y Pilsen 
en vagones frigoríficos; dos orquetas de tz i -
ganos^ de once de la mañana á una de la 
madrugada-. 
Precios, los corrientes. 
Liga iscional de Defensa del Olera 
tores de músicas militares, 1.193 oficiaíes 
armeros, 92.347 suboficiales y 531.004 sol-
dados. 
Este Ejérci to d i spondrá de 12Ó.480 ca-
ballos. 
Los soldados son: 412.346 prusianos, 
3^834 sajones, 20.244 wuvtembtirgueses v 
S8.A80 bávaros , -
B A N S E B A S T I A N 
FALLO DEL JURADO 
POR TEI. lX.RAl'O 
SAN SKHASTIÁN 25. 22,35. 
E l Jurado del concurso de elegancia pa-
ra ¡intdméviles ha dictado el siguiente fallo: 
«Carruajes abiertos en que no han toma-
do parte los Rtyes.—Primero, Ibarra,. con 
automóvil- torpedo, marca Rolls Roicej sc-
En segunda votación, han sido nombra-
dos: 
Vocales de la Junta de Vitoria: D . Mateo 
Múgica . lectoral; D. Pedio Menchacn, canó-
n igo; D . Sotcro Gallarza, beneficiado, y don 
Justo Echeguren, presbí tero . 
Vocales de la misma Junta en Bilbao: Don 
R a m ó n Oalbarriatu y D . Doroteo I n z i r , 
coadjutores de la parroquia de San Eran-
cisco. 
Presidente de la Junta de Tarazona: Don 
José Vicente Rojo Ejado, doctoral. 
Vocal de la de Badajoz: D . Eloy Pedrajas 
Romero, profesor del {Seminario. 
i — — » - « • » • • • « — — — — — 
Ciziioiies He Bolsas 
2 5 D E S E P T I E M B R E D E X912 
BOLSA DE MADRID PKKOK-UKNTB 
r t nd t i públieB».—Interior 4 0/0 ct. 
K»ti« W, do 60 000 pesetta nominalee. 
r E, > 23.000 > > 
» D, > 12.500 » > 
f i), > 6.000 » » 
» E, > 2 500 » » 
» A , > 600 » » 
» Q y H, 100 y 200 » » 
En diíorontos sorjee 
láom fin de moa 
Idcn: fin próximo 
A m o r t i ü b l o 5 0/0. 
Ideii i 0/0 
C " B. Hipotéc&rio Espnfia 4 0/0. 
ObliottUnu: C.E.M.TraccióaS 0/Ü. 
CMino d« Madrid 5 0/0 
Ferrociiml Vallndolid-Ariza 5 0/0... 
8dsd. Electricidad Mediodía 5 0/0 
























Electricidad de Cliamlwí 5 0/0 i 77,50i 00,00 
8. O. Atucarera do España 4 0/0 ..| 8l,50| 00,00-
V.niA» ll~vl.«I«v- n «-.»- r A/A 9 9 ^ OQQQ U ión Alooliolcra Española 5 0/0... 
Aecleni»: Banco do España 
Idem ITispano Americnno 
Idem Hipotecnrio de España 







Id#m do Castilla 95,00j 00,00 
3FL X P O H a I 
POR 'fni.KC.RAFO 
Smlsra l a s n e g o c i a c i o n a s » 
LONIIHKS 25. 11,50. 
T'n diario bien informado, hablando de 
las negociaciones de paz entre Italia y Tur-
quía , dice que las ú l t imas preposiciones que 
hizo Italia á esta nación lo fueron hechas 
en forma da ultimátum, siendo esta la causa 
de haber sido rechazadas y de la ruptura 
de las ncíjociaciones oficiales. 
La misión especia! de Cuba 
Idem Español do Crédito. 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Hío do la Plata.. 
Compañía Arrendataria do Tabaco», 
8.(1. Aíucarer» España, Preferonte» 
Idém. Ordinaria* 
Idem Altoe Hornoe do Bilbao 
Idsm Diiro-Folguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española.. , 
ídem Española de Explosivos 
Asufrera del Coto do Hellín 
Ayuntamiento de Madrid 
Obligaoionoa do 250 posotaa .• 
Idem do Pjrlnnger y Compañía . 
Idem por resultas 
Id. por expropiaciones del interior. 
Idum id. en ol Ensancbo 





15,50 i 00,00 
30!,00i 000,00 
31,001 00,00 




Han llegado á Madrid, procedentes de Cu-
ba, las personas que forman la Misión es-
pecial que envía aquella República á las 
fiestas conmemorativas del centenario de las 
Cortes de Cádiz. 
Con el ministro en E s p a ñ a , Sr. García 
Vclez, forman esa representación ex t r ae r - ¡ Accionca Banco Naeional do Mójioo, 880,00. I< 
diñar ía el doctor D. El íseo Giberga, el doc-| Banco do f/ondres y Mójico. 2:10,00; Idem Uimco 
tor D . Luis Octavio, magistrado del Tr ibu- Contra! Mojicauo, ]0.">,00; Idem Banco Oii^nfal jo 




95,50 i 00,0í| 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
l ' . ; .. 10Í.70; LondioP, 00.00. Berlín, m,\0. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Intwior 4 (toe 100 fm do mas, 85,20; .\morim\A\ 
G \H;V 100 (VHtado, KU^ü; Acdonea ÍITIT* nu il Ñor 
to do Esparta, 102,55; Idem Modiid á Jfontgoia j 
Alícaoto, 97.50; Idem Oonse & Vigo, 2«,(J0; ]d«>m 
Andaluces, 00.00. 
B O L S A D E P A R I S 
Estorior oapañol i por 100, '.)!,20; I'J nln frai.oofla 
3 por 100. 01,05; AccioiK's Riotinlo, S,14S,00; MCMI 
Banrxi Racional do Mcjiro, 000,00; Idem DÁO00 <!<• 
hoñdréé y Méjico. 500.00. idwn Bnudb í V n i m l IWo-
jinano, 104.00; Idem íoirocaml Norte de Ef|>añn. 
4^5,00; Idt̂ m fonticajríl do Madrid ú Zarnfíwa y 
Alicante, 402,00; Idwn Crddil Lyonnais, 1X&J*\ 
Idem Compé Nnt. d'Escptc. l'nrú, 1.012,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exi.-rior español 4 por 100, 02,00; Consolidado in-
Rlés 2 1/2 por 100, 71,12: Renta alemana 3 por low, 
78,S0j Huso 1006 f> por 100. lOfi.r.O: Brasil i m 4 
por 100 , 80,75; Idem J80.-Í 5 por 10'», 102.00: Uru-
guay 3 1/2 por 100, 73,02; Moiica.no l«9fl 5 po; 
100, 101,4$: Piula en harina onza 8t<u;d, 29,37; Co-
bro, 78.87. 




Supremo de la Habana; el doctor don 
. mió Gonzalo Lérez, presidente del Se-
nado ; el senador licenciado D . Antonio Bc-
renguer; los representantes á la Cámara 
doctor D . Carlos Armenteros y D. Julio del 
Castillo, y los jefes del despacho del Senado 
y la Cámara, respectivamente, D. Francis-
co Camps y I ) . Vicente Pardo Suárez, que 
vienen en calidad de secretarios de la M i -
Méjico, 131,00: Idem Doscnon'o cepañol. 102,00: 
Idem Hanco Morranlil Montomy, 110,00; Idem 
Banco Moroantil Vomcme, 113,00. 
BOLSA D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banoo do Ii* Provinoin, 176,50; Bonofl lü-
potecarios (dem (d. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E CHILE 
Accionca Banco do Chile. 210,00; Wwn DujM B*> 
Lpafiol do ChilQ, 144,00, 
Jueves 26 de Septiembre de 191 i E L D E B A T E Aflo H.^-Niim. 329. 
Notas de sociedad 
Fallectmcnfo. 
^ ' c r f;il!eoiü en .Madrid la rosi»v?tahlc se 
fi'»i • iliiñ;i J v K f n de Andtlayrí y CsAMMi 
iviitda dé CtCUS, virtuosa dama aiuy ipré* 
ciada en -Madrid. 
I,a tinada era Ivennana polítieu del ;u uK 
mico I ) . JiKiii Antonio Caveslmiy-
•Kc<iba ioCn la familia Ja expresió ' i de 
nues t rü pésa in t . 
San Migue l . 
ESI p róximo domingo, fo^tiviMad de San 
Mifi-uel, celebrarán >»ns díns )n mnrqttcfla 
v ind i de Casa Torres, la señora vinda de 
Morcan Mora, el ministro de Fofncnto, se-
ñor Villanneva; los m a r q h í s e s de Mocha* 
les, Bayamo, Acapu1c0| Beetáu. Aren/ana, 
r r ; ido Ameno y K»al Transporte; lof con-
<lüfi (k- Aybar y Cliacón, y los .4r(/s. M;mra, 
Salviidor,' r i i i í 'muno, Ia»pc/ r e l e e r í a , Cues-
ta, Cuenca-Romero, ( iómt/ . AcebOi r r i m o 
de Rivera, Moya, Ulay, Liáffi* Kobtrts, .Mu 
gü i ro , Echejraray, Ik-tcgón, Díaz Alvarez, 
iVIir. M iriítu-y, de Crtuipo», ( o u c í a Ciudad 
ü 1 irimíiHUv de lavncres. 
Vialts. 
Btl lnvvi- e m l c m - u á n , < olí objeto de rea-
Rzar un viaje por ftq» eootsfi de Murruecos, 
•! (hM(tlC y la Anqttesa de Frías, acompa 
nados ele su bija. 
—Tía ivyivsado de sn viaje á Vi r t ia (don-
do asistió al Confieso Bucttrfftko) y á otras 
varias capitales europeas, el ilustre escritor 
. ,, ' . ' . Zacarías Mart ínez , 
de In Orden de Ibs Ajíustinos. 
—También lian rejíiesado á M a d r i l : 
De I tu nter: idiia, los duques de Medina 
Snlonia ; de Ovieilo, los diuiues de Taran-
eón ; de Tera, los man|ue.ses del Vadillo y 
sus bijos; de l'an's, l.i marquesa de Agui la 
Red v la eondesa de Kstcban; de San Sa-
turniao, los dU((Ues di- la Conquista; de La 
i'.ranja, los marqueses de Rozalcjo y don 
Francisco Rooríguez A b a y t ú a ; de IA Bs-
córtali los maicpieses de Aeapulco y don 
¡nan Cónuv, í . audero ; de Salinas, D. Fran-
cisco Mal l ín Sánebe/.. 
—Uno de estos días l legará á Madrid el 
Sr. Ica/.a, ministro de Méjico en Rerlín, 
nombrado para lepiesentar á su pa í s eu las 
fiestas del centenario. 
C Í R C U L O M A T R I T E N S E 
J a o o m s t r a x * ! n u m . 6 2 I . ' 
Con éxi to verdadeiann ule éxtraoi 'diuario 
iiuuignró este Círculo su tómbola y su tea' 
ívo, viéndose ambos concurr id ís imos. 
En la primera quedó el público muy sa-
tisfecbo, tanto por el n á m e r o como i)or el 
valoi- de los objetos que entraron, en fuerte. 
También el teatro estuvo lleno durante 
las dos socciones eu que se dividió el espec-
táculo y t ambién el público quedó muy com-
placido. 
Gus tó mucho la obra escenográfica del se 
ñor Canióin, que há pintado una bella em-
bocadura y dos bermosas decoraciones, en 
partieular la (pie se presenta en el drama 
Suche de nieve. 
De las comedias representadas, Rosas de 
•Ibril, (pie figuraba en la sección verniouth 
agradó extraordinariamente, siemk) llaniadt 
su autor, en compafiüi de los in térpretes se 
ñori tas Ríos y Maucebo y Sr. Casillas, qm 
lijeron á la perfección sus respectivos pa 
peles. 
A las diez y tníedía se cstretió la irefundi-
ción de NO(¿ha njeve,. e> la quie i .MI • ¡..n 
paite las .señoritas Ríos y Mancebo, que eS-
tuvicron á la altura de verdaderas actrices, 
y los vSres. Romeralea, Scrveat López (C.) , 
DUill6ni, Mi l l o y niño Torres, que dieron al 
cuadro una ejecución Uia perfeota, que po-
cas veces se babrá visto entie personas qa< 
no se dcdicaiii á la escena habitnalmente. 
No hay que decir que hubo muchos aplau-
sos para todos y (pie la velada resul tó muy 
agradable. 
Dispnés , y con igual fortuna, se han re-
presentado por la tarde E l flechazo. La hvel-
ffl (/r los herreros y Él dúo de los paraguas, 
y por la noche, Chateau MQXgaux, sundo 
muy celebradas las señori tas M a n c e l » y Oje-
da y las S í e s . Casillas, Mi l l o , Servort Ló-
per (C.) y Falau. 
I ^ i tómbola sigue an imad í s ima . 
«f 
F̂ l vienies 27, y á las seis de la tarde, se 
celebrará el baile de niños anunciado, al oual 
:iiudeu concurrir todos los que acompañen 
á socios, alumnos y familias de éstOB. 
Futre los n iños íiuc asistan al festival se 
rifarán algunos lindos juguetes. 
LA FERIAJDE SAN MIGUEL 
En la ciudad de Teruel so celebrará du-
rante las p róx imas fiestas de San Miguel 
una niaratfifa íeria de ganadas caballar, va-
cuno, lanar y cabrío, que lia de rev estir grau 
iinportaneia y provecho para la riqueza pe-
cuaria de la provincia. 
Todos los gau uleros de ella y muchos Ue 
las provincias l imítrofes ue proponen concu-
rr i r , eu vista del inlorine emitido por una 
Comisión, que lia declarado, después de un 
viaje de inspección, haber dehesas y ] ^to> 
bastantes pata la a l imentac ión gratuita de 
los animales que concnirain á la feria. 
— — - m - — ^ 
UN L I B R O 
L a q u i n t a J e m a n a S o c i a l 
Acaba de publicarse el l ibro de la Quinía 
Semana Social de Ivspaña, celebrada cu Hai-
crlona á fines del año 1910. 
Forma: un elegante torno de má , 
pág inas , conteniendo los bei-niosísu,,,, 
bajos de los Prelados, nmestios, publioL^**" 
y hombres d<i accióu que tomaron parte 
aquel heluioso acto. ' 00 
í l a y , oatie olios muebos, trabajos de 1-
Srcs, Torres y Reyes, Rodrigue/, <|0 c v '|08 
Marín Lázaro, Más, l 'alou, Castroviejo t; 1 
gro y Ros de olano, Poot y Huelvó l'n 
Tr ías , Moragas, l ' lá , Demil , eU>. ' J<UV 
Ivste libro \ icne ;V poner do a¡ :•• ,¡^1. 
aquella maravillosa manifestación catiiij. 
(pie resucita con vigor en sus pá^ioag v** 
li\ libro de la Ouinta .Semana So. la| 
líspañn debe leerse, para meditar Subie sl J 
profundas enseñanzas . 
ROGAMOS A N U E S T R O S S U S C R I P T O R F * 
S E S I R V A N M A N I F E S T A R N O S L A S DEFI 
C I E N C I A S Q U E H A L L E N E N CL REPAR' 
T O D E L P E R I O D I C O . 
« E L D E B A T E » D E B E R A R E C I B I R S E AN 
T E S D E L A S N U E V E D E L A MAÑANA. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE D E L A ALHAMBRA, 2 
Religiosas 
Stntis y cultos di hiy. 
VigÜ^ Amaucie i tifa eon 
f&*Hv.s; Sant̂ b CÜWttM f 
litAwto, ncmui-: S*aí* •,">Hlt 
itA. Tn-Kcn y niáitii, y lu 
ta lan ía Uc Saiinio, virgon. 
« 
80 gañil d JtiW™ ^lU, 
itíhtB Horas en la^ Mmii^ 
ForAindas (Cintro CíiuiinoB), 
y habrá niitíi lolcmoe » 
ibw. y por lu tanl', n IM «'i", 
t-.'fjniini la nüvcna á Nneítéá 
S . r tora de laa M r̂cedo*, prco 
- J - , , | n d i J l ? K f ^ i t t l l U i i 
túw San ÍVriDiii. !<Í>1' U ii« 
Jo, « IM > '. i"< "• • ' ' ^ z» n<<vv 
DA ; San l'rsM< 'lo AaW 
proda-.u;! un paili* fwmeiíOMW 
Wá Josú1--, W¿ni Wkníi b" 
«4», «4 iMídre Hftnw»! il« Hi-
KM. 
V,n l$» Monjq^ (to Qóog ¡ i. 
Cíwtinrm Ifl r.eM i .- H Nuc^tm 
8eftw-n rio }, « M<n<'l<-. |»or 
la l<(»rd", á l.'fi cinco y modm. 
prodioÁado D. lau» Calpon». 
lía ftañ I . u i - . í d fh l , á ]«> 
(iroáíeaaáo D. Francíw<! 
Vonwo y.Riesto. 
I * mis» y f ilit ¡o son d( 
ioa K-mUis Geiiore y K aiptuw-
Tu» mátii roe. 
Visita do la ('or\o de María 
Nuestra Señora de la EqMIÉl 
ra on S:iia:i¡^ '. ú tli 1 linón 
/'..-(-mj.. en . ' I'M [J hi Saata | 
loa riiiisí»;. 
Eapírttii Santo: ..Adorociot. 
Norl-urna, 
Turno: Rnn Vicente do Paúl 
(Esta p e r iód i ca te publ ica can 
cemura eclesiástict.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
(MI contable, ordeannzos, 
|<»tteros, tobanffenre», un ca-
{feta y un giaunecedor Jo au-
tomóviles. 
fiAB ofertas serán dirigidas al 
tioftor jtífo do esta Bolsa. 
Se reciben esque-
las de defunción y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprenta de este dia-
rio, hasta las dos de 
la madrugada. 
.AGENCIA 
D E A N U N C I O S 
je reoibtn para Ion periódicos 
anunoioM, reclamos, noticias 
yesquoina de defunción 7 ani 
versario, á preclog muy ro-
duoidoa. 
MONTERA, 19, PRAL 
(Antas Atenía, «) 
Teléfono 517. 
Gran Relojería de París 
F U E N C A R R A L , 59, M A D R I D 
Llamamos lo aten 
•ión sobre este nuer > 
reloj, quesegunimen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
bor la hora lija Je nin 
ohe, lo oual se oousi-
gue con el luiiino sin 
necesidad de recurrir 
t cerillas, etc. 
Kste nueTorelol tie-
ne en su e-.feiM 7 ma-
Billas una oomposi-
alón R A D I U M . — Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos afíos 7 que 
hov rule 20 millones 
• I K I I O aproximada-
mente, 7 después de 
muchos eqfuencos 7 
trabajos ae ha podido 
eonsuguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre Lis horas 7 ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horjs de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es rerdadera-
niente una maravilla. 
6ran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
PU.1. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rueda extraplano 25 
Idem, nuquina extra, Áncora, rubíes 3B 
£n caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística 0 mate 40 
En 5f 6 y 8 plazos, respectivamente. 
AI contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento da 1,50 ptas 
E L F A N T A S T I C O 
O B R A S E S C O G I D A S 
DK 
66 
( l o l o c c i o n a d a s en dos t omos , c o n s t i t u y e n 
u n c a u d a l do oonoo i ra ien tos , q u e i n s t r u -
y e n t a n t o c o m o d e l e i t a n . 
0 * 9 v e n í a e n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Precio de lot dos tomos: CINCO pesetas. 
• 
C A R R E R A S M I L I T A R E S 
A C A D E M I A 
- * s ^ E L J I O R T E 
A R E N A L , 1 5 , M A D R I D 
Es ta casa, en 14 a ñ o s q u e l l e v a de e x i f l -
t ' i i c i a , h a i n g r e s a d o todos los a ñ o s e l 80 
p o r 100 de los a l u m n o s p r e s e n t a d o s c o m o 
m í n i m u n , r e s u l t a d o d e b i d o aj m é t o d o i n -
d i v i d u a l i s t a e n e l l a s e g u i d o c o n t o d o r i -
g o r . Excelente internado e s t u d i o en l a A c a -
d e m i a p a r a los e x t e r n o s v i g i l a d o p o r u n 
p r o f e s o r . I n t e r e s a m u c h o á todos los p a -
d r e s c o n o c e r las c o n d i c i o n e s de esta casa. 
Se f a c i l i t a n r e g l a m e n t o s y de t a l l e s á t o -
das h o r a s ; p r o f e s o r a d o c o m p e t e n t í s i m o , 
c o m p u e s t o de Jefes de E . M . , A r t i l l e r í a é 
I n f a n t e r í a ; t odos h a n s i d o p r o f e s o r e s e n 
las A c a d e m i a s d e sus A r m a s ó C u e r p o s . 
LA ROSARIO v 
GRAH FÁBRICA DE j A B O N f S 
H l R s y ds l Tocador 
•spoclalidad en aguas de tocador Kaaansa. 
IMvinn, Flurld», R«ln« de MoalnA»; extraotOB 
superfinos para el pañuelo, 7 en toda clase de 
perfumería. 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
1 1 SANTAMOER 1 1 
LOTERIA NUM. 14 
Antigua de Santo Deraingo. Su nuevo administrador, 
José Man/aueM r.inite á provinciaa y extranjero billetes de 
todos los sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Domin-
go, 15, Madrid. 
Pensionado de San J o s é 
Dirigido por Sacerdo-
tes. Recomendado por 
Obispo Madrid, 
para estudiantes de todas las carreras. Preparatorio 
Medicina, Farmacia, Ciencias, Escuela superior Ma-
gisterio, oposiciones escuelas, Bachillerato y Telé-
g r a f o s . - R K L A T O R A S , I . 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
C H O C O L A T E S ^ 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
V I T O R I A J 
Omnibus á las estaciones 
Por uu •arricio pan una sola familia 7 un solo domioilio 
hasta seis personas 7 110 kilogramos de Oqnipajo, á las esta-
oiones del Norte j Mediodía 0 ricereraa, tros pesetas. 
^ • S ^ A V I S O 
Interesa á loa que riajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la talle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rroaste, eon oí despacho de las Compañías, peí- eneonlrarse 
grandes reata jas en el servicio. 
ATÍBOB: A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.253. 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
Preparación por Ingeni eros Industriales. Aeademia Nieto 
Jneometrezo, 6§. 
L¡ EDIT0B1IL M i l ] 
X LiBBOS X FOLLETOS = 
T r a b a j o s d e r e m i e n -
d o , d e s d e l o s m á s b a -
r a t o s á i o s m á s l u j o -
s o s . * G r a n d e s e d i c i o -
n e s . * L a s m á s m o -
d e r n a s m a q u í n a g d e 
i m p r i m i r , p l a n a s y r o -
t a t i v a s - * L o s ú l t i m o s 
m o d e l o s d e l i n o M -
p y a s , e n c u a d e m a c i ó n 
y e s t e r e o t i p i a . * * » * 
• 
I M P O S I B L E P R O D U C I R 
M Á S E C O N Ó M I C A M E N -
T E Y CON M A Y O R PER-
_ ¿ F E C C I Ó N QUE t - . 
= L a E d i t o r i a l V i z c a í n a -
Í 
1, e.-BILBOO 




/ V u u H í i n f p í l P PreP*rBCi ,5n Por I n 8 o n i * r o a . 
r % y U U a l l I C U , I . Aoad.» Nieto, Jacometrezo, 6#. 
F A B R I C A Y flLMftCENES D E B R O N C E 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeleros, oandelabroo, lámparas, l u m i B r a s e r o s , copas, tarimas 7 toda otase di 
narias, arafias, cuatudias, oúliees, copones, j ̂  artieulps en latón 7 bronce, niquelados j 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros 7 presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra 7 pasta 
madera. 
plateados . 
Especialidad en bastones, soportes 7 a laa. 
pafioa, siguiendo la última moda do ias artea 
deooratiras domóstioas. 
^ Especialidad eta artículos de fontaoorU 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ¡lustrado gratlf 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Hijos de M . de l^arfua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FÁBRICA 
Luis Mit ins , núm. 4. 
Tsléfono, núm. 1.034 
M A D R I D 
A L M A C E N E S 
\ Calis da Atocha, núin. 65. 
Telefono, núm. 3.87S 
TBEBA USTED 
p r A G U A 
H H Z H A Y d 
J u a n C e r r e r a é H i j o s 
A g e n c i a d s v a p o r e s t r a s a t i á n i i s o s 
para el Brasil y la Argentina 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) PARA SANTOS V BUENOS AIRES 
de l o s s i g a i e n t o a g r a n d i o s o s P a q u e t e s I t a l i a n o s : 
E l d í a 8 do O c t u b r e 
S A N G I O V A N N I C d o b l e h é l i c e O 
E l d í a 25 de O c t u b r e 
S I E N A C d o b l e h é l i c e ) 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m á s q u e d e 91 á 32 d í a s . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l a m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f resca y v i n o t o d o e l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n t e r m o r í a , g r a t i s . T e l é g r a f o M a r c o n i . N o se neces i t a 
d o c u m e n t o a l g u n o p a r a e l e m b a r q u e , e x c e p t u a n d o l a c é d u l a p e r s o n a l . 
P u e d e r e s e r v a r s e l a c a b i d a c o n a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c a r t a ó t e l e g r a m a , q u e 
so c o n t o s t a r á en e l m i s m o d í a de su r e c i b o . 
Para carga, pasaje ó más Informas, acndasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s » — A G E N T E S . 
nmoi musES M IMIHI 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar 
gos, debido al numeroso ó instruido personal. 
Pira la eorrespondsncit: VISENTE TENA, iscultor. Yalsnoít. 
P A D R E C I R E R A 
l a previsión flei tíenp: 
lo p es y lo Que será" 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o e a ) . 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
P a r a a n u n c i o s j 
. suscr ipc iones , c u la 
A d m l n i s i r a c i o n d« 
e s t e p e r i ó d i c o . 
BARQUBLLO, 4 y 8. 
m w l 
Si desean hacer propav 
ganda e n inmejorable^ 
oondicioues, acudid á la* 
Oficina%de Fnblioidad de 
C o r t é s , 
Jacometrezo, 50,1.0 
cayacasadisponede corn 
b inac icneo de p e r i ó d i c o s 
de M a d r i d y p r o v i n c i a l 
ve rdaderamente v e n t a 
joEas. 
S e r v i c i o e spec ia l 
para osqnelas de defnn 
ción, novenar ios , a n i v e r 
sario. 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
CERVANTES.—A l u 10.-MQ. 
daa.—A las 11.—Oanoióu d« 
ouna (3 sotos, doble). 
COMICO.—A las 6 j Ijí. —Bl 
maclnoante (2 aotos, dobl«). 
A las 10 7 3[4.—El macha-
cante (2 astos, dublé). 
COLISEO IMPERIAL. -(Con-
ospeióa Jsronima, 8).—Do* 
grandes ssoolones de pelíou-
las de8 1(1 á 8 1(2 7 do 9\yi 
á 1S \ \¿. Ultimas noredades 
delaaprinoipalsa mareas da 
Europa 7 América. Todos los 
días Odiubiode programa. 
BBKAVENTE. - Da 9 á 13 j 
ll2.-Bsoolün continua de oí 
nsmatógrafo. Todos los días, 
estrenos. 
A las i.—Oran matinéa infan 
til con regalo de jugueted. 
FRONTON CENTRAL.—A lea 
4.—Primer partido, JÍ 00 tan 
toa.—Amoroto 7 Modesto (ro 
jos), contra Aizpurúa 7 Teo-
doro (azules).—Stgundo, á 30 
tantos. — Oárate 7 Alberdi 
(rojos), contra Ituarte 7 Ho-
la vorri (azules). 
F o l l e t í n de E L D E R A T K (144) 
Nicolás Nickleby 
p e r C A R L O S D I C K C N S 
—¡ Ah Matilde ! tenéis mucho talento, 
casi tanto talento como astucia—contestó 
Fanny haciéndole una reverencia.—To-
da vuestra astucia habéis empleado pa-
ra elegir el mbuieuto fle ir yo á tomar el 
té en la habitación de papá, de donde no 
habúi de volver hasta que fueran por mí. 
Poro ha sido una lástima que no pensa-
rais que podía haber otra peMOOl tan as-
tuta como vos para hacer que fracasaran 
vuestros pérfidos planes. 
*—Puedes dejar esos aires de i>ersonaje 
—repuso Matilde eon dignidad de mujer 
de estado,—pues no conseguirás vejarme: 
te lo advierto. 
— Y vos podéis también dejar de ha-
cer la señora conmigo, porque no lo su-
friré. He aquí el premio de mi comporta-
miento, he aquí el premio de... 
—Vuelta al premio y á los mil diablos 
—dijo impaeicntado ya John.—A ver 
I'jvnny, si se acaba ya esto. Convénceos 
ya de una ve/, de que este es el premio," 
y no fastidiéis ya más con si es el premio 
ó 110 es el premio. 
—vSobrc esto 110 se .0$ ha pedido vues-
tra opinión, M . Browdie—contestó Fanny 
con afectada política;-rr£iiu embargo, oa 
doy las gracias de tod^s madoíí. .Sólo de-
sear ía tuvierais la atención de uo Ilamar-
inc á secas por mi rroníbre. Fot m á s que 
«e comoadezca á uua persona, no h á / 
razón para olvidar lo que aconsejan las 
conveniencias sociales, M. Jolui Browdie. 
John la miró con asombro, pero oyen-
do rcir á su esposa, salió riendo él 
también. 
—¡ Matilde !—gritó luego Fanny con 
tal violencia que John saltó sobre sus bo-
tas.—¡ Matilde! renuncio para siempre á 
vuestra amistad, os abandono, reniego de 
vos \Ti aun quisiera tener una hija (pie 
se Hamara Matilde, aunque este nombre 
hubiera de preservarla de la muerte. 
—En cuanto á eso no temáis—contes-
tó John sonriendo;—tiempo largo tenéis 
para buscar otro nombre que poner á 
vuestra hija cuando llegue el caso. 
—Vamos, John, no la mortifufues m á s -
dijo Matilde por vía de conciliación. 
-r-| Mortificarme !—exclamó Fanny cre-
ciendo un palmo sobre su enojo.—¡ Mor-
tificarme ! 
Por fortuna desahogó su cólera rom-
piendo en una sonora carcajada 
A r T ? / 0 ' ^ " " y — ^ dijo afablemente 
Matilde —bien sabes que se expone una 
a oír algo desagradable cuando tiene la 
curiosidad de ponerse á escuchar detrás 
de las puertas. Siento mucho lo que ha 
ocurrido; pero,.Fanny, créeme, si quio-
¡cs; he predicado tantas veces tus ala-
bwwaa es ausencia tuya, que bien pudie-
ras perdonarme lo poco que he diclw esta 
vez y pueda haberte disgustado: una vez 
no hace costumbre. 
f ü f iSÍ h{{m, señora, muy bien—con-
testo Fanny haciendo otra reverencia — 
muchas gracias ñor vuestra bondad: no 
me lalla más qfte ponerme de rodillas 
para rogaros no me ofendáis otra vez 
111ÍIS. 
- N o ereo haber dicho nunca mal de 
t i , ni aun áhora tampoco. K n lodo caso 
no p iu l es quejarte de que no haya diel.ó 
la veidad; pero sea como quiera, lo sien-
t o y te ^ d o oerdón. ¿Cuántas veces. 
Fanny, no has dicho tú de mí cosas peo-
res? sin embargo, nunca te he guardado 
rencor. Espero, pues, de tu parte igual 
comportamiento conmigo. 
Fanny vSqueers, en vez de contestar di-
rectamente, se puso á mirar de arriba á 
bajo á su antigua amiga con la expre-
sión del más soberano desprecio. 
Sin embargo, no pudo menos de mur-
murar alguna palabra tmclta, como 
picara, pérfida, miserable; y estas pala-
bras, dichas entre dientes por la irasei-
ble Fanny, que se mordía los labios y 
apenas podía respirar de agitación, ha-
cían conocer que los scnlimientos mal 
comprimidos de aquel pecho, necesitab in 
un desahogo, una viólenla explosión. 
Durante el curso de esta conversación, 
el niño Wackford, viendo que 110 se ha-
eía ( aso de él y arrastrado por sus incli-
naciones naturales, fué aproxiniándose 
poco á poco á la mesa con intenciones 
bastantes agresiv;is. Comenzó sus ataques 
por ligeras escaramuzas consistentes, por 
ejemplo, en pasar los dedos por los pla-
tos y lamérselos luego con un placer in-
finito; en tomar una corteza de pan y l im-
piar con ella la grasa de algún plato; en 
nieUrse en el bolsillo los terrones de azú-
car; y todo esto con el mayor disimulo. 
Pero- cuando el muchacho vió que to-
das estas pequeñas libertades pasaban 
desapercibidas, se tomó naturalmente 
otras mayores, y después de haber qui-
tado la costra, entró en el fondo del 
pastel. 
Este hábil manejo no había escapado al 
ojo siempre abierto de M . Squeers, sino 
que, mientras la atención general se di-
rigía á cosas más interesantes, el se com- j 
plac ía con la idea de que su presunto he-¡ 
redero engordaba á expensas del cnemi - ' 
go; pero Juego que una calina jxasajera 
en IB contienda hulx* de hacerle temer 
que su amado y d i g n ^ fcije fuera sorpren-
dido tft fraganti, aparentó apercibirse de 
eilo entonces y le asentó uu sopapo que 
hizo temblar toda la vajilla. 
— ¡ C ó m o ! ¡grau picaro! ¿te comes los 
restos de los enemigos de tu padre? ¿No 
ves, hijo desnaturalizado, que eso no pue-
de servir más que para envenenarle? 
—Dejadlo que coma, que eso no le lia-
rá daño—dijo M . Browdie, deseoso de 
habérselas eon un hombre.—Yo quisiera 
ver aquí loda vuestra escuela; ya les aaría 
yo con qué reparar sus cStómaKos vacíos, 
aunque hubiera de gastar todo lo que 
tengo. 
Squeers le miró de reojo con la más in-
fernal expresión de malicia que pudo re-
velar su cara, y cuenta que la cara de 
Squeers era rica en revelaciones de este 
género: Después le mostró los puños, 
pero fui tivameute. 
—Fuera tonterías, maestro de escuela— 
le previno John,—porque si yo os mues-
tro el mío, el aire uo más os va á tumbar 
patas arriba: con que mucha prudencia y 
no digo más, maestro de ebcuela. 
—Estoy seguro de que habéif sido vos 
quien ha facilitado la fuga de mi alumno. 
¿No es así? Vamos, confesadlo. Ihibéis 
sido vos, ¿eh? 
—Yo—contestó John alzando la voz y 
en ademán resuelto;—yo he sido. ¿Y qué? 
—¿Lo oyes, hija mía? Confiesa que ha 
sido él. ¿Lo has oído bien? E l ha sido. 
—Sí, hombre, yo, yo mismo—repitió 
John.—Y oid lo que os voy á decir: Si 
prendéis otro alumno fugitivo yo seré 
también quien lo salve. Si veinte, trein-
ta ó más. Y oid todavía lo que voy 
á añadir, ya que me habéis hecho 
saltar. Digo que sois un grandísimo 
tunante, viejo del diablo; y pudéis 
dar gracias á Dios por ser un viejo, por-
que á ser joven, os hubiera .quebrantado 
lodos dos huesos, cuando tuvisteis la au-
daeia de venir á contar á U U boiubrc 1K>U-
rado cómo habíais aporreado á un pobre 
muchacho cu el íiacre. 
—¡ Un hombre honrado I — exclamó 
Squeers entre dientes y con cierta son-
risu de duda. 
—¡ Un hombre honrado !—repitió John; 
—me precio de el lo sin tener que hacerme 
m á s reproche que haber puesto los pies 
eu vuestra casa. 
—Difamaeión—dijo Squeers con aitc de 
triunfo.-—Y tengo dos testigos. ¡ O h ! 
Wackford sabe prestar juramento y lo 
prestará cuando sea necesario. 
Y Squeers sacó su agenda para tomar 
nota. 
—Está muy bien; no daría por qui-
nientos francos lo que esto me reportará 
en los Tribunales, sin contar el honor 
que también vale entre las personas de-
centes, como verbigracia: 
Y el honorable maestro de escuela tra-
zó con el dedo un círculo, dentro del que 
quedaron exclusivamente, su hija, su 
hijo y él. 
—¡ Los T i ibunales !—exclamó John.— 
Y ¿qué me contáis á mí con vuestros 
Tribunales? No será la primera vez que 
van ante ellos los maestros de escuela del 
Vorkshire; pero no os aconsejo que va-
yáis eomnigo, porqué saldríais muy mal, 
si es que salíais. 
M . .Squeers saeudió la cabeza con aire 
amenazador y pálido de coraje. 
Después, dando el brazo á su hija y 
tomando de la mano á su hijo, se dirigió 
hacia la puerta, donde se detuvo. 
—En cuanto á vos—dijo, volviéndose 
y encarándose ahora con Nicolás, que sa-
tisfecho con sus recuerdos, en que había 
él-de una gran paliza, se había abstenido 
expresamente de lomar pnrte en la cues-
t i ó n , — e n cuanto á -vos, antes de poco 
arreglaremos nuestra cuepta pcjidieute. 
—Cuando quefiis; sabé i s , sefio»"* 
maestro, que yo pago siempre con usu 
ra—contestó Nicolás sonriendo. 
—Bien, bien — repuso Squeers;—v<^ 
arrebatáis los alumnos de la casa palera 
na. Temed que los padres vengan á re? 
clamarlos y me los envíen para hacer con 
ellos lo que yo quiera, que es lo que de 
bo y nada más. 
—No tengo temor iiinguno de e.->o ni 
de nada. 
Y Nicolás le dió la espalda con des-
precio. 
—¿No?—replicó .Squeers lanzándole una 
mirada diabólica.—Allá veremos. Váino-
nos, vámonos. 
—Sí, papá, vámonos de aquí—dije 
Fanny mirando en torno con altivez y 
desprecio. Voy á dejar para siempre una 
sc-ciedad indigna de mí. Tendría ver-
güenza de respirar el mismo aire que esta 
gente. ¡Pobre John Browdie! Me da las-
tima de él. ¡Pérfida, desleal Matilde! 
¡ O h ! ¡La detesto! 
Después de este nueve» acceso de som-
bría y majestuosa cólera, miss Fanuy 
Squeers despejó la escena; perp sostenien-
do hasta el fin la dignidad de su papel, 
se la pudo oír aún sollozar, maldec¡r_y ce-
negar entre bastidores, ó sea por los pa-
sillos. 
Jobn Browdie permaneció de pie junto 
á la uiesa, pascando su mirada de Mati l-
de á Nicolás y de Nicolás á Matilde, y 
con la boca abierta, hasta que por casua-
lidad ca>ó su mano sobre el jarro de La 
cerveza, que llevó por hábilo á sus ia-
bios. Con él cubrió algún tiempo parle 
de su fisonomía, tomó alicnlp, pisó el 
jarro á Nicolás y tiró del cordón de la 
campanilla. 
— ¡ H o l a ! Mozo—dijo alegremente,— 
alerta. iJevale todo esto,, y que se nos 
hag» par» cenar carne asada, mucha y 
( S e con i inuará . ) 
